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LOCAL AND
PERSONAL
IL E. Ellsworth snrnl Sunday inul
Mnndav in the Pas Citv.
V. L. Molohnn is the now aganwt
furniture man :md advertiser .n M.i
boner's
The National HltWIIll has adap-
ted I trood motto "N'o nvereharvre-htre.- "
Trin k No. baa Itch tnaalamd
tn Fl. Sam 1 1iKititi. linMri'j M H
nurht
Stephen Hndcrer. lamp Cody pko
tiutrapher. rWM D Paao, Moadai
.aid null
R. Ilmim 1 oRs "
for El Pmo Ifoadav, rotiirain thi
follow dnv
Adiulaiil Uononl Bncs anil Mr-- .
Hacu returned I" tkafat home in Hm-t.- i
Kr Sunday.
4
fivil PtiM ha returned tri.m
visit mih Hi mother at Lake Vnllcv
in ih Hill-bo- ro rt.
Mi--
-
l i r U- Once II"". "ister f
'tetor nad Martin Hon, hn aecpted
Mm position with thi' Hank Hem
intr. t
Mi Ine; JenMOB, .uhier at tic
Meadow' Drag Mon Ium bam il
dtll several da v M M Milt of ill
I..- --.
I 'rank I lam-o- n i tiae ill Moad
from HtUTO, Oklahoma, ami epc.
hi paawai in Boauna tl auaa win
.1 ! Fox, millim rv salesman on.
ot m Ijbibs. an eaaan at ih
Franklin MUlinerv Emporium Ratur
da v.
-
Fine tunt were put on at No.
"Y" Tuesday evaaanjr. Smith,
hurt. Waahamrn and Harh eoaatttul
i;ii live -- tn,v
Harold Wlvertoa. rhlaoBo Tribini
reporter, i -- iiendini; hi varation it
DemuMi truek drivine nnd h in A
truek driver.
M...M--- . v. Harrm and a. s. Cat
roll, of El I'lfo, were in the city
Monday in the iateraal .i theii Ban
itart Laundrv.
I.eon Hobliin left a 1 'i'1 iub to Ki
t.j our ierv superior acrienltural eol
iam ii1 he'll nevi r raayat i'. eith
er. Good exnniide.
The roaapT hoard met with th
bow folk Wednesilnv nftatBOo
and bad a tine under?andinLr. Hem
ii
.
v ill have rood nhowe.
M.-
- Mildred vre-- . of Alhu.pier
e ie. who hu- - i n deitanr. her sistev
pi Law Baaah, waa meal at dude
Pi nnuirton'a thi week
a imarv-ao-Ka- ad arrived in rnn
illU the 111- -' 'Iv week ;Mld nilehe
ii- - tent li - aaai, "Mania hatl
ahanus to oothe the Knvaaa bnaat.
lame T. Koaaki, the oalt Jape
ne e raabJaai ol the tate, raaidaaa
Laa I nee, ha- - been eaHed to th
eoloN Mr Kotaki ie nnite eaelne
ive.
Tin- foftner Naaah Bakery i not
oeaaaaad bv Water F. Fowler' po.--
ct billiard and pool table-- , the Cut
leu Coaaaaav, Medaerv' Xew
stand and a liinoh -- 'nnd.
aiaa baaah of tociatj Imln
i nine down from Porl Bayard m
Siher i it to ntteod the .ilfiei-r- ' Ee
i roan daase, Friday nurht Man
and Mrs Rockbil were "eaaorte.''
I'hotovratdue llatten is son.
h anj m. i' Re ran (our aratth
nuicbine. and i puttine in an elei
ti dr n lie ha- - thn-- barn
hvtH i n hand nnd live barrel eoB
E. E Robert. .i 114
"flreen." ebef at tL ! r
tnoront. kin".', the McKink
at l,n- - Cfajen when thev were b
hie-- . Hp is just duplicating th.
"Feed -- tuff."
Sicmiind l.ind.iuer, one of t
proHTes-iv- e merehnnts ,1 Dan
hat, - ha vine erected n BI ado
b- roomine house r.n east Pine trei
DerainL' ia irrentlv in need of hole
and roominir house- - and Mr. l.w
dnuer ha risen to the oeruion. f'c
is showinc bis food faith in lleni ?
and realizes her need' and so '
"doinc hi bit." "flo thou snd
likewise."
Eckart Hu Fine Store
The Eekert Novell v Store in tl v
Baker buidlina is one of the many u: -
traetivc tdacr on Silver avenue, j
The Fckert's are desirable business
acquisition to Deming,
Mr. W. (J. Howard i home from
minor
Tlitoiliin- Caanr van silver itv
'
visitor W.'dncsdiiv
Mi- -- i ntherinc Kidder i elerkinc
in the Eekerl Novelty store.
K. K. Man- ha mai' tor ule lv
the bandit or ton on the Holt farm.
Tae Raw, proprietor of the Boarin
Cafe, ha ban riaaaaa la the Pass
nana N, Uaaaa an aaan "court"
iaa" in Silver i its and wcideatally
. trend-.- .
Mr. I o thiodgnei aad .'itn
Sherman wen in 0 Paao Tue-da- v
ami retuned vYodaesdm ith two
One o.ikl.ind-
Mi Mildred Aver, o t ARnataar
qna, foajaai reaJaaat ol Deadac,
bai haaa visiiintr hi tin- - homes of
aTeadajaM E Peaaaurton tad II IV
Green
It aii aaraoa havae nw raoat or
rooms of am kind mil report t.. Mrs.
Almv at the ChaauVw of Coaaaaaaai
or Mm fanaahic, renter- - mil bt eh
tained without oot.
k Stefnno no our ,,i I oalt
Kitai's ben ajaj is daajatch .lerk
nad anaaral dativery atari at the
no tofAaa, Jari ii aaaati attraet.
iv). and accommodation rink
Mi ami Mr- - II I. Fullenwidei
Mr and Mi- -. B Twi-- t, of
I ewiston, Molilalia, bv auto Wednes.
,1 ewniliC and evpect to remain i l
Demina Ihimnhnnl tin tall .aid
Mr. Pollaaaiadar ii a nam paint-
er and Mi Tarlat i a earnenter.
Mr L I Unaaahara, oroprietor of
the Ciirin sii.i. who lias haaa ipend
iaa the week in DamiaCi nistiaf in
the Rrraaainn of their toeh ol :..od
returned Frida avanaai lo F.I Paaa,
Mi aad Mi At-- hie L. Roane ban
'"i n eoaaarilad to braah op home life
i,ii aeeonnl of searaitv ol hoaaai in
ihe eit aad Mr- - Roane aad little
dn uahtat ata lisiiu; in silver while
Mr. Koaue remain.- - in Doauac
to hi- - iaaaraaae haataaaa,
lr Roane - ditriet n aaaaar of the
Mutual Life (asuraace Co., of New
nil. Mi- - Hoane eaaw ovar last
Satnrda to naaad ,ind.n wnh Mr.
Rnnne.returains to Silver Wednaadai
moraiaa?,
Jeweler V. X. Mel'ardv. mi Hold
a i nne, ha- - raatad Roan is up tairs
in ihe Mahoney bloek and mil traan-f- i
r lo- - etli'hmnkiin and rapab hon
to that niaea, vhieh nfford maah
better lulu ami al-- i, a niiiet tdnee
where In- - evpei' v.,,rkmrii mil he
able to tnM Ottt the hlilhe-- t .rinle
Work. Thi- - department will be under
the aaaaawaal of Me-sr- - Max
Kruaaae, fonaarlv with the llix-o- n
Jewelrv Co., of Fl Paso, ami R iaer,
of Nonaton, Tasaa, fonaarli arith the
Swi.,inv .,.K,.Ty Co., of that . itv.
Xh. M,.nir,iv a rartuaate indeed to
eeiire the MffMaj of NanM MM
tent, oapaMa iratkaam. Ha eiM'it
. make Ida wateluaakina aad rapah)
-- hop the moat i a nn hie and eor ' "fe
vork-ho- p in the -- tale ol S'e- Me.
Improvrmrnts at Camp Codv
noon aad nidn wall ia al tent
nnd aaaaaaaaanai ol man hall ti
n n adate wal make tin
enmp hanei and better than ever.
Teacher's Exa'tiioation
A Tnahara' examination will be
held in the offiei ! tin I'onatx Bu- -
parintaadenl on Oetoher 6th and Bth
Thi- - will he the la -- t liuehers' ea'i
ination given thi vr r. All teneh
er- - deairias to take exantnitliCB in
UBV -- ilbieet are re"ne-te- d tn l' lire
nit
Aliee fl. Smith.
County Superintendent.
Princess Lets Golriwyn Films
Hen l'i-- h wa- - ban thai weak and
arranged with the Hull to xhihit
Mae Marsh in "Pan "f the iren-- "
Madae Kennedy in "Huby Mine;'
Ma vine Elliott in "The Eternal M.iir
dulene:" and .lane Cowl in "The
Sio eadaai Daxra.
Another Main Entrance to Camp
The main entrance to Camp Cadvl
ae-- t of th.- Ranat ft raanav, will
he ii here 11th n-et snaaof Cody
aveaae, The whole bjbjdbnBt Rjaaj
Codv avenue to the citv limit i 1m- -
iiiL' ..Taveled mil will be placed in
"" ........mm , U,,- - inn- - wu.iii i, ,ii iiiiv ii rum- - ii
el! Another fine auto driv- -
Rig Newspaper Men Here
.Indue Davis, leading mineral wr-
iter of the nuthwet and .lacub. not- -
ed booler ivriler. IhiiIi on the staff!
of the Fl Paso Morninir Times, fav-- 1
orod Demine nnd Camp Codv with a
iviH.thie week, their camp escort be-- !
ina Owen Hughes himself nnd the'
Graphic editor.
.
Tjiev were much I
pleased with our progress.
V W. C. A. N0TE8
tf v4tttvt
Mi Baaaw Han, "eld aaeretari
of the Valioiial Yoiiiil' Women -
CarUtian Aaeoeiatian, -- ihuu tea dav
recently in Deaekar. wini, whare
Xri-i-
-i I Iti - let Ihe eonlrin't tor I ,
huihlim: to be erected bv the War
Work Council of the National Hoard
of the Y W. l A. These buildini;-ar- e
loeatad al the eaaMV of Pirn-stree- t
and Nickel avenue and oaailll
of a elub houe for the irirls of IVm
inn and a dormitory and boatau
boUM lor vvoiiun in the city.
The elub hoii-- e will have for it- - CM
ter ;i laan aaatal hall baand by
Ureplaei- Bomaadiaa tin ball mil
be a teriea of eiaai ami elub naaai
and the -- cerein' nft iee and bod
room Tin bnitaau will be omm for
the use ot the v:irl- - ..t the eiiv from
nine in tin- - noaaaaj tin ten at akjkt
ami mil funiah h place id recntion
and inapinton for better hvMM and
mon pat riot ie iee
Tin- dormitory will be a roaah
structure whioh yy ill aecoauaodati
boat forix meal The turnishiii'.'-wi- ll
no) be elaborate, but w ill be com
tort. .1.1.
Tin boMe hon-- i ha- - .i Verv IttlV'
reenod in porch, opeauM into
- a I. -- oeiul rin iii and a cafeteria
where visttUU relativ. - o th ol
dn r-
.in wan tot the men until tie
are .it liberty fr-ii- drill and whan
they
..in hai meal ..ether under
home liki pinamataaoee a- - poesible,
Tin arouad has been bnkan for
these bnildinn and the roaatruetio'j
will ro forward rapidly It - thi
wish "i the couaotl that the baOdina
be ready lot IUM in .1 levy week at
Bawl aid all bn-t- e will be made 111
their erection
The work carried on bete b the
Ynune W omen - Chri u Aaaoein
tion will be directed by u lorn con
mittee known aa the nrmiie.' Wai
Work Coaaail, composed of the fol-
lowing Mr, t'larenee Moraan,
chairman; Dr. Jane) Hud. nc chair
n .in Mr- - P, IV Vickers, seen tarv
Mr- - J, ii. Mon, treasurer : Mesdamo
E II Rieford. E, L. Eoulka, H. s.
I"ye, S. D. Swopc (ieo. i Holiin-iii- :.
J. 11. Hud dim. R. C Hoffmaa, 0. H.
r. N. J, Qifford. A. ff. Pollard,
W E. Holt. .1 M. Bamebja. P. M.
M.ed. II i. Bush, Ii. II. TaRoek. W.
A Mil nary, nnd Mis I'nn Badi- -
cheek
The AJtiori Clnb - mo-- t nthusi-.i-t- n
onranixation Main of the mem-be-
have sirped the panhan lraenc
oledn iini an iraarku the button
which iii ar- - a round SoM in which U
benrina the word- - "Patriotic Lain."
Thi- - - an owaniiann which has
sprunu into befcai tiaoe the United
Slate- - ha I ti al war and i a aM'l
wnv ot expressiaa he; potriotisr
Tlie pMkn rends
"I pladn exunsf m HMliotUn
bv dninu better than ever befori
w hatet er work hu ra to do.
"liv readerias whatevar special
service I eaa to nn community and
ntrv
Mv tiviaa op tn the hiaveat itan-dar- d
oi i hanotar and honor an I
helnins others to do the tane."
Any L'irl who to how hei pa
triotism by beiaa a member n the
ptriotie laaatM mav do m by tianins
the paMkn and paviaa for bar button,
Hvi nt. Mi- - Turner, saentar
for the Y. V. C, A., will he ajad lo
irniah further iafomatioa.
Hoffman Goes to Wfashingon
David HoCiaaa ha been aalklad
eome t.. WashkWtOB, IV C, to join the
10th Eacanen, a a aaavaaaan
ioned nffieei Qood tor David
Lee Caldwell Gets Em
IbjpntJT Sheriff Lee 1'aldwell BiekeJ
I. live Mexieaa bom tlnot slacken
I ton n thi- week and t In v
luanmakar in Socorin baatRe await
ihl! trial SherilT Baca eatne and trot
Doming School of Music
Lanaw rivaa mi all tringeii sad
wind ktanaaanta. laaawl mMkods
used, Hatiafaetioa rnaraaasad.
F. M BROWX, Hire, tor,
Phone 333 (arson II, u.
Come on Home. Doctor
In
.i letter to the liraphif Iir. I. s
Milford, ay
"Please i hnnee my Uraphn (rom
St. Hie. La., to 215 South
Hlfh itreat, Albuouernne. N. M. "
Fatty Arhuckle Soon
The Princess will soon produce an-
other bie Paramount feature with
Funnv Fattv Arhuckle as star.
Tommy Hull Out Again
It look- - mighty good to see Tom
mv Hull -- inking round the Pineess
again. He i greeted bv many
hand.
Advertise that surplus article ia
the Qrapbic Want Column.
Mr. 0. B. Keller waa a Columbus
visitor the first of the week.
Programme Changes Every Sunday
Afternoon and Thursday Niqlil
al the Teal Theatre
A new uoliey wnl bato eawel
the Teal Theatre bv the liiiviuond
Peal I'onipsuv the waak batead '
paaaaajakM on nx ea k k
tir- -i inaanadand, there will he
aaaaplete ahaaae of pnanm even
Siindiiv ofnnoaa at iwo Hfteen and
eyery Thur-da- y niaht. laaaaaajeni
Hrt pasaeatattna of a real sonic tiro
dnetioii nt' "A Nnrhi in Cnaatown"
will he piwaeatad Paii wdl hw
lir-- t in- - eiitat : a real anie nr..
,lnet iiv tin- Teal Companx nn
opeamr Whale the nan of Hw
paX are liii tly Allien, an. thev ale
more or leas ! an Ormatal nature
and make it paaauasaaie to brtnda
aneah Mrn iital alndor. The an
are .i faithful reproduction of China-tow- n
in I." Vii-- 'i Ii -- . anil the I 0
Mate wan bj balk prinairwil ami
ehoru ale elaborate II. tile eXtrell.i
Thi plnv will introdaae An Phillip
as the iiiavoi ol CMMtOO th"
akaranlerinlioii of wUofa be ha no
i i. Hanv novel mnh aad dt
anahar viii be introduced iv ihe
different member ot tin larai c
In tae; "A Niaht in 'hinatoa n"
,,ii, ,,t ih, inwtaatioui oBerimts in
the Ravmoad Teal I aaax. ' very
Ian repaftm' ComamncinB Thar
In , aiajat real CoMan abx mil bt
prt seated introdui ins ill the Rah
Rah flirl and hoy atttiad "CoUn
Bays Ravnwad Pi al will in in i
kjaaci pi both plax with m r ii- -.
of paradie . nnd torn- -
Army .tml Navy LdMaftW
Tlu Ann. ,iid Nav , Lea sue met
at tin- Tie-l- i. i in i ton ii R i dm
day uftfn a ii itt Eleven .1
th on- Ml member were present.
The ladic- - ot this Leacue ore doin
aotn exeeHni work and a II I of a:
Half are tuned in each Wednesday,
sheer rcjiiai meetins dav Phie week
Mrs .1. J la obaon, turaed in I
-- wcatcr and I pair ol wristlet; Mi
Waller RaWson, pan vvrtlel .Mi
T. J. I 'lark. - vv i ati l and I In line!
Mr- - H. V Whit, .lull. -- weal, r Mi
K. Luaton, wntei
Thandnv Pridax and Saturday
an Vavv Learue badn day and tie
l.ldle- - lire dolBI line. flu- lu ll, .lit ih
ried iron, tin ale ot their badae
aid- - in the n-- t , "leal vvml bein
.p. in- bv the Leaan
iiwim; tn lie eeeedtmtlx hiah price
of nn the Laaan wdl supah van
for the varkra srtti le in he kaittc
lo the ladle- - ih irkU I" do their "hit
for ihe soldier and then- country
In-
- work ma he done at bomi
I i. ill weather will SOM he here and
these knitted article will aid ierv
materially' towards the c fori "t Ihe
hravv men wbo
.ire fbrhtina on lot
cum mi It i oarv a
.iiv imall
for each to assume and this
i . a p'eiiiliil man n le. I,
-- how vour patriotism.
The I. idle- - have Worked .ill t licit
nil! linen iiitn ration article ami
unvone Bavin old linen beet-- , etc.,
ran do no hrtt. r thai, to tun il . i
to the Armv ami N I .e.. at I lie,
.re dmii srondarful srorl
War Department
Onoe 1. the t amp Vuatermaster
Caan ."iv, Daauaa, X. M
Septeadssr
--'ii. I9li
PI BUI i i l'l l
The uadanhnad . authoriaadd
have nun ,,. tin Qaertrr
iim-t- er I up Vatioaal Armv I., hi
aaakned to duty with Reaerx' Motor
Tniek i oananx So. 350, tin camp
All aabaaaaat v. ill be made ia tae
.rude ot tun ..ti. pnantion to ihe
biaaer arade in in. made lhanafter,
Of Nam men who by eharaeter and
aajnal time prors theeaeelves qual-
ified for advaai aaml
Tile folhiW'lli-
- i.icaiu n ale .. lie
tilled by nk neat and ntaawtiou
mi the raaaanaaidatioB of tin- Cana
(.'i.irlermi.-tc- i
l Raanaat, Pirat hu
' Corporahi
l Oaak
12-- Private,
--''! T'riyate-- .
Applieani- - win, have a knowledge
of motor triiie piiiiatiuii mil In. civen
ireferen I All apple ml most BI
reference a t.i their i harai ter.
Applieatmn lm cnli-tnu- af lie
made to OMaf ( lcrl. l amp Qantar
aantn's fffin
HERNOM v ROLBR
Bptaia i.i M Con
'amp QnMorau In
Milo Mill has Arrived
At an evpeii- - .,1 li(Mi .1 V i ark,
of the Deming Roller Mill-- . , iaatall
ing a milo mill for the pavnn i t
making a npenor brand ..f nulo
flour.
Mr. ( lark - selling seed wheat to
the fnrmer at cot
Patriotic Sum,
Attention i directed tn the natri
otic song cnnipo-e- d by Higudier ti. u
erul Geo. II. Harrie and dedieainl
. . .
, ,a n , :ii -in yjoieriii'i - un . i,i eiu
The Graphic invites anv other noted
soldier to thus honor his state.
$ ROYS
I i I HtADQUARTEKS rmm4m
your fJ
l 1 tceoGri
' Hr or fj!
bedroom gai
isS;. A MAHONEY
- Trj llsairS j1 '
--
A
TEMPERANCE NOTES
iU) ii National Woauui i brti
luin Tmperanc Italon
WHAT WO BEERS A DAY WILL
HUY
At me cents a h'ush tae cost of two
lirluk- - .a beer tor :tti" duv HaUQ
Aplieiuleil i a USt of BOUSebold COM
modi ties whleh can in- boafh) rat ihe
arm of two beers a bbj (u i ran
lbased ... market price Isaaarfi
i.:t.)
one baadnd poaaaa ut Hour
one ,ni. ut anhan iioui
Out suck ot voruiucul
Two Illl-l- li - i. pOtUtDC- -
Faii i, doaan of eg
Plfteen pound haiu.
Pew ponds ni batter,
rivo poaaaa ol ofln,
one pond ot lea.
Twenty-Qv- e poinds of nasi
Fifty rents' worth of BSBBS
Oni half tailmi i.f sirup
Mgbt pouads ol bud
one Qaart ot oann
One packai ataaah,
six nekana ui waahwi powdn
Doan lull ot laumlry oai
Mn ciiun of BjHk,
one BMk of bnkwaaat
Otic pa, kagi ut rolleil out?
'in packaaW ot yylieutheuri--
rwo puckugi - ui pnst tnastli -
fhlee imel.i (!- l- l.f Suii-Lll- lil- -i l.lfl
rwo paata at sen htscniti
I'ue package ol oanaatl cracksra,
one psckaas of pafM rtee,
on,, iwckaa of Toy nuts.
Sae pouad of soda,
lie i,uiiii of liaklim powder
Tares . an ot corn
three i .in- - i.f tomatoes
t hree miii of herries.
Uatf-doa- n oraana,
On nokage ot Poakni esnak
On Bottle ! pli kle olives.
in.,- battle of emu seace
One i.i.iu, ,,i Worifstei.-liir.- .. -- ainv.Two pouads .,t oaatan chaeas
on.. luickiiKe of horox.
If a Waata uu uil that wilt
iiltruet aiieraloii i him pn u, , ..
srticles in in- - wtadow sad with u uu
sapianaUoo of in,. aaMbtt n wail in- -
I' ll hi, hi.-.u- , - a,, reuse the sa-
loonkeepers, una Bat? the town ccn-rull- )
A GREAT DESTROYER!
a Raw BaglaM ine BMtan uUver- -ll!,e" il Willi wuoUci, S1,i,.s fr usolU hrewerie. ,Mi..rie : nMng
aork wnv J Be aun it Is deciaredIhut beer uud whisky "eut leulher."hut don u u tu u mun s gtomilcU
und hver to aay uothlntf of his brain?
iBV.Cr' 0to- - lms made u Sain ofw.uw in population since January 1,1910. when the dry law went Into effect!
the Palace Maiket
The Palaee MllrUet
-
.,ew and
aPPCeialed ae.n.isinon , rmin
nn- - nr.., IM.,.,i fr ,,,,.,., T iihu morning SB Silver avenue ' TheL1 ' l'"-'- in the rear of tJ
'""",r
,!rrv Kvervthing
'
"I'd in. iU ulli.
w tbreoaweal an all lienun- - i
"
'".'" inspect th-- s mnrke, if tbevi, de-ir- e.
Jf"i '""' Knn-a- - Cgfej ,ne(l,
,"
;l"
''".
; "r--t e u wi
Hie InUee will ,1
,lri,.v ,
Subscribe for the GRAPHIC.
DEMINli AST0RISHED RY
MERCHANTS STORY
a. reliant relates tin- folloaini
"I .a year I could not sleep nit hunt
limine ivn-- hour. Waatavet I ghj
i . . a and hi i ne- - Also lm I
-- tomach . atarrh ONE 8POONFITL
buckthorn bark, alveeaan ate.,
in Adler i ka relieved me IN
STANTLY." Rioaaai Adlc-i-k- s
Ihe KM TIRE slimentun tract
it idle,. W'Y (ASK eiill- -l ipillinll,
ui I. mii. i. Ii n u- - and prevents
app. mlieili It ha- - QUICKEST lie- -
linn ..t invtbiag we ever -- old I A.
a neai i '., drtitirisl
MiiMcal Inslruotidt
y II Vole in- -l rilel mil- - nil
i. hi.. i. Can n or Mandolin. pkMM
all li W t Rawson at '.'I ". MicW
Ave Phone Mt, Hfc
WANTS
TOO LATE TO CLASSIFY
FOR SALR Two Horse, inqaga
Iron ivaaai I'hnnr 171
l.oT I. II. s. ifold ela- - pin,
nftanooa oa treet- - or in I vr-i- i
Theatn Raton to Ghraphn tar
reward. --'i ol
KoR RENT "i rooaju aaadern, fap
nihed houae, .'' mile Enao Rm
in liuiuire i'aron Motel. I'hone
IU :iUe
FOR SALE Selden 1' . ion truck
new. anused lop: car in aim., i Baf
feci coadwoa; will sell fox F12nV-I- ir
i rns fs'J .tin liunure of llcnr.
Ii iitliel. I'ulacc Drug Store. tf '
1R SALE In i 'nttaat' lunn-h- r i
i inluriii-he- il ; lour and live room
o n, at Mvndll.
' ROOMfi .,:ul Ro ltd at Mvndu- -
II Mviido - 111 miles east of
at ..a 8. I' Ruilrond. ha. eo
skaol Parn pnajaneer irmn cai
t i hi.. ,ve- -t ailv Good uuto
' ui p. mil t r.un lleiiiiie I'.-- i ar-
il .ui. .1' sad late- - apply Atelit. I"'.
Nun., -- treet. Pianm Real EstkJ
Tn.
FOR SALE !7 iicn' near new ,'n'
Iram e tu p. -- Pioneer Real -
late Co.
EOR ALE House and lot n Hh
i r. . t , f jQO.OQ.
W ATK.D Ladv to do bo
ipply ' Mr. T S- -Platinum A c
Laaiar. 5--
kNTED Woman for -- inrnl
boaaewoak, middle
.il. pnlbnn
permanent noakaaa for rarhl oarfif'
vvaL'i Addre-- - Ml- -
l"Vd, DeadM "r cull at cor
"th and Brefc. ',?,
1 !.78 the S,,uuie tot H
Rabhernul Rooilnc I Parrisb
'"pot lab More.ii'i Ph Rakaaroid Rooffcu I ' ; '
p i Square, --F, C Pnmh fpot
rnsjStiW;
--J&
I'd ' i; i,' .1 l;.
per Sqaare F t' Parriah s"'l
'ah Stan. kl?
FOR SALE Mi. t complete ne
ah '.,00il ,r goods stock
qaiek ale. $.1,270. Cash onlv. dJ-dr- c
P O Box 'ill. Silver Citv.
M.
LEGAL ADVERTISING LEGAL ADVERTISING LEGAL
T,.TE Or NEW MEXICO
Certiaeate of
V SITE I STATES OF AMIRICA ,
STATE OF NEW MEXICO
It U hereby rartilled tht the anneied "
foil, tree and eomplete trenieript of the
Certiaeate of Incorporation
of
THE VALLEY OIL COMPANY(No Stockholder!' Liability!(He. 12
with lb .ndorsementa thereon. 11 u W
on Mo and of record in the oSice of theSera Corporation lomniiaeli.ti.
In Taatimor,. whereof, the Niale torpor.,
tion ..f the State of New Meat.,
has rauwd Ibis certificate to lie signed ) its
rhairtnan and the aeal of aaid Coami-- n
to he affli.,1 at the CSq of Santa ft "n Ihit
l.tth dn l September. A. P. 191T
u
man h. wiixumsChairman.
Attest
EDWIN t COARI'
Ck"A
.ERTMUUE OF INCORPORATION I
THE VALLEV OIL COMPANY. i'l
COLUMBUS. NEW MEXICO
No Stockholders UtSaW
Y. ih und.-rine- fof ..urwlrrt, Ml u
..citr and incfaaaom hara aaaociatad our
! ' 'thrr for the piirpoar i.l l..rmii,c a
Cori.or.ilion wnd'r llir lawa of tl.e State t
N"i- V. . I nii.l 'tat "f mrnca. and
mm hrn-b- rarlifr and d..lar a follow" la
..
I rh uauu- - of ih Corporation .ball lr
Th Xwrnr Oil Cm.phj N .
:
: 1 m ii k'il..t if t i'gi trfJ oAhV
tb bsll 'o it Columbus. UUM
Ouuni . w Bfasko, ths nam m th
iint in ilmrfe theivof and upon whom pro-,-
wa.r.tl tlic Cot por.: ion mi) h wrtrj
all iv H. rt Marahall
;i. Tin1 olMmi for mm Urn ihu Corporiin
ta (. ruti'tl tire to ncqum urcbsaM-- . own,,
l.. ;t r itpTrlop any Inn! con
tatt,lng oil. coal imn. mannntM, tni nr
niher "r- - ami RBI w...d lands or otht-- r lamms
fur amy if tho Compan tn oMrntv
a mil .trill faf oil anil h lav ami main'.
Dipt HmM m tntn or othrwts to oitract r
r mmmvm oil. conl oros. aton and mmmfff ammti
a Imlbtr fn.tn any lands ownid, acq-u-
f.l leased or ocrupi'd by the Compan... i
Inm mm) Ofmmf lands: to buy or otlitrwiti
icqutrm, own, hold. wl!. avi(n, eon, id "
tcajti. tramftr, tnamber i. ne and oihon
of or ileal In and with land and n il
tate nf nil kind To in muiarture put
eamms r ntawrwimr dnlra gamrnv warn. mmM
rbmndiar and rr.nl prAipvrl; .f pxtry elas
and aWerimtmn, and to hdd own, motuata- -'
Wl nr ammwwmw dltpoms o(. tTaidp and mmml In
ntnd ilh the ajme tKmuch wholpinl. r ret.ii
or hoth. and to i. and tnaiutain tine
mjmt atoMli mtopm. "rticpi and vajmbovmtH ii.
ni nndiattinc of said bmvAmmi
To eommtrnel brtdfr tank, drrrirks. huild
.ngs tu a eh iii' iv. aud ti bu and acll or uthw
wiar t d ul r traffit- in nil. iron. kte. wut
tfaiiew. fompsjr, nt'iriF', ors, oal, coke. wl
iiittiWr. and otmti matrinU and any of th
prodmoli lllofial nnd anj articlrt eommmtiau
ol r artly eomotattng thereof.
To actuirp by purrhaao suhrnptnu. 0'
MlmWWmm ind hold nr ti diipote ol. tvrkr
- ml- - or inv .ithcr btijation of any irm t
llnm rtn. i for r then or heretofore ni.aei
in or nuriuitie, amy "Re nr more of the kind
"f haine purtoec. ol.jorfs or omvnttosji
vovp indicated, own in 4 or at.
piofjOftf id nn kind herein mctni.'nrd r
an. corporation wnini: ol holdins ihe slofk
r h oblifatinna of any Ii rorporation
Ti hold fir investment, mt tlllfCl" t i"
iml, or dispose of, any ttovk, bondi. ol the
obMatkHM of any Mich, othe- corMraiin t
aid in anv manner any c.rK)ration hoi.
.1 tl kammV r omWr oMiatiunt arc l.eld a
mj manner tniaranteed !' the Comismm
nnd In d anv odmV acta or things for tin
I raaarf rntton, rr.itertion. imtriveaient. nr en
h.itovment nf tin 'MO ol any nrh tick
bamsm, or oimor 'lie atioiif or lo do an act
r ihinym deiro'd for atij tich putpote nnd
wbll wner nf am tieh stock. fnndi. or nth
et oMIflPJtlomi. la emortitO oil the rights ; '.v
mtm, ind privileite of ownership thereof, am1
to OaWromt iti and nil fOJttag jiowcr therenn
The liitaimom or purpose of the OoMfajQ''
i tmfi t'1 Immf to dn tny OM or more of m
II t and 'litntia herein et forth, and it inn;
c.ihdui t ila tu hi m' in oilier and U
the Territfiiie-- . aud .0 (mi coun.rit am;
rnav hovo one office, or more thnn one offlee
J kip ihe lNKiki f Of Company outiide
the tiiic ot lf( or Mexico omoopl a ommorirlat
may bo froided bj law and m put
ehnae t Itfnge, and run rev roo) and
propertv. cither In or out of the Stnte of Nev
Motion
To 1orrow and loin mono and lo Kive an
:. MM seemlty for the (0 pttlMMOO 0
other wine j ire. hold, aefl tranafei or di
I 'Mi-- of hnre nf itork nnd I ilU o
eehunge proraiftaory note, checks or other
oomomo of indphtcdnctia. and to pserciae al
the right privilege-- , nnd franchlsca of own
ei .hip to ihe extent that a natural poraoi
might do
GViibnm in partlefalmr limiting any n
the ombaeta amd powtfi of ihe Corporation
U borsm sxpresaJ; declared and pmrided lbs
corporation "hall hare power to
bonds and other nhlifation in payment fo
pt opart J n itchaard or nctftilred hy it. or fo
ttv other oiijpct in or ahamit It lmsinea t
m rtgnge or pledge anv atck ' - or Ml
, nmtifmflomi 01 my prssfsortj which may
c0jirmm Il looomro an- bmtMl or other ni
l.tfatmn o iUid or Inenrwd; to guaranty
amy dh idetids or ond or comtraotm, nr nthe
tt'li4tntion to make at.it perform aojgftftdM- -
anv kind and In eairytai (,n it
I uaiiii or f r.r th" purpi i ittainini;
f inhering any of its ohjoct to Jo any an
alt other MM and thing, nnd to eterciac an
ai d all 'her pOWOTI which a cparttierahi
or oat oral pgramB MmM do and eserclae it
mrbMb now ..r hereafter itinv ht aiithorif-- h
law
4 The am.oin of the total empHml of thi
corpormtkrn hnll U Two Hundr.-- and ftnTb.o.aand C9tft0,0001 Dollojn irbleb nhall
dirirlefi into Two Hundred and Fiftv Thoti'
and (SnonOfi) JMiare of the par mine of On(f1.001 iV.llnr each
The amount nf ihe .1 .. k wit
srbMb the Corporm lorn ahall eomMMnco hMlmoi
boJI bo Ihree thousand i'l.'iivivn Dollar
The ommaes and poidmrnnM addreaes
ihe noswporators of thi ''.rporatinn and ti
noiue of hharea of tt capital stock fa
wssmsm svTvrmm) nno reap ctireit are a in
lows
atmbort M Machall Clumhua. New Mexic
P' ahan
0 I Rtgera. Cnlumhus Vew Mexico. 2"
Shalek
r C Knlffin Columbus Ifow Ueai.-- 19
ah MM
7. 'lite miml'cr of director of the OMM
i
..'.hi, inil he frm time to nme fixed h it
bl law- - a n d until an fi xed (Its n umber
d acfors hall tie three The hoard of direr
mri ahad have the power tn adopt inch by lav
for tbo govrrnment of tlna e.irporation a Urn
at.r.ll determine and the tnckholder of th
eoi poration ahall hare the right to amend
rejeal aaid hy law or any part thereof, .
th. v may elect.
Ihe ranvs of the persona who ahall act ;
directors nf aafd corporation for the first thr
months afier the filing nf this certificate at
urfil their aureciaur nre duh elected nr
qualified at. jtohcrt M. Ma rah till. C It Ho
on and I C Kniffit
In .!- r hereof we hare hereunto u
our hands s:d aeal hii U'lh da- - nf Sept enbr 191"
ROBERT '( ilARSHAI
C. R ROGERS
E 0. KNIFFIS
STATE Of NaU1 MEXICO. )
"'COUNTY OF UNA
Ob thia tenth dav of trailer 191 I
foi.- m fraonallv appeared Robert M. Ma
ahall. C. R Roger, and E C. Kniffin t,, n
known to be th persona dracrihed in an
who ezaeuted the foregoing instrument, at
arknowledged that ibev eulej the am
their free act and deed.
In Witness Whereof. I hare set mi lian
an : affiled nr seal the dar aal war la
abora written
TRED SHERMAN
Xoterv Pybli
M eouimiaaion expiree January 21. 1920
ENDORSED No. S1I2
Cor. Ree'd. Vol. 6 Page 44
Certiorate of Ineonseratlon
THE VALLEVOIL COXPA.VY
So Stoeaholdera' Liabihtv ifiled in orncE orSTATE CORPORATION COMMISSION
OP NEW MEXICO
SEPT. is, 1917- - a. in
EDWIN r. COARD,Qeri
Ciinpared HFS to EDC
STATi; OF NEW MEXICO )
COONTY OP LUNA.
NgifiM It Hugh.-- C it) Clerk H
P A liv eh. lpul
-- i LTI iE HEW Ml. Mi
i mutate of eampai lam
(JOTTED st v rsa 01 nirni.
STATE CM WW MEXICO
It ii llenl, Parietal1 that tin ana. i
i full IttM and ..aaplete lrancti.i of ""
t .nigral "f i.iainni
Sl. kh..ldr. ..t
, UK ALLEY OIL COM Pan
N '.t.rhh..ldra' Liahilit(No. IMS)
Willi il.. . n.loi mi,'. tberi-..- - ",
near l. III.' al.d ,'f record in II nVr (
ii.. Stale l rp.rati.ti I'oramiaei a
In ftatiaaon) --.hereof, il. State mk.ii
4 tbo mtao St Uxicc
haa caused this eertiSeale t,. eicncd ! its
Chainnan mid lh seal ol Mid
M ha affixed 11 t tut OH ania I on tnia
i:ith dai .'i SafSMBkm A P 117
SEW
Ill i.ll II II. I I M
inmrniat.
Vllral
i OABU
Clark
. ruTll li 'ill ill sTOCKIInl.!'! It- - NOS
L nun II i OF fHE VALLE Oil CO
v t... n l.iai.ilii
ii,.. ,,.iufy thai Hi
,n , ,.riinal n.. .rporatoi
t,l i',n,,un .No 8l..rkl. alllm LihbUiij t"i
I ku.k... .t ....I ..il ..lhr
waM v l.'oin.. a.wuat.-- with
.... .......inoi n. .ai--
nl.all l,l..l k.a II. fcl ..--
gaTOOMIt nl .ni? i''J rp raii.n. and ihat al! .u..kkodei oi aid . orpora
Mm n sROsmiH from U Umbllit -- n ac
NMM oi an 10, k tie ! or held l tl.em vx
aaM urh lilbtll) for the amount of tbo eajrl
tal atock certified to htTo booa paid II prp-
" "'MJTE frtaelMl and rnalr.d ..flu. ' '
ioti .hall b. in i,.uniln., I.in.ii A
Ww M ' .1 ih. ' ii"- - ..nt
,'hari. Ikrwf. and ,iu 'bom iroc
atnia.l th .'..rp..i ation n.a? ' , n,-- , K.,
rt Uarahall
IN WITNESS WHEREOF r I ha .aid in
e ,! i, rat.tr. karc iaaravjllo aal at hand ,nd
al thi - 1,'th .liv ..I ..llnl-- llilT
KOBERT M. Mti:lll.l
II ROGERS
i: KstrriN
ITAtr ul S'l Ml XICO
1 ul STY or i.l 9
1111 thi. 1, Mb .i.ii ol aVflaaibal l17,
fun w MraaaaJly hWaana( M Mar
.hall It R.,3ra ,11. d I: C. Knirfii. to mr
ki.nwii to 1.0 th iioraon. named in and
who MMitd ib tortfolag iMliifnal asl
., rki ion ir.lir.-.- tbat ih.- inteutM tin- .am
ili. .1 , , acl an.l 4lN
In itue.. watfajaff i i,.,., 1.. 1' .t.i., . i
Hi' h ..i.il ,it.l .1 tl;,' I..'. la.t ,il nit, ti
IKI.Ii SHERMAN,
,,l 11 , Pnl-ll-
M, mim.ai..t. MBSfaj ,latiuari Iwi
i NOoRSEIi i'l
C.ir. Re d. Vol ii Piai 4 II
1'. rtiScat of N..n I. abllll
.1 M lukhuMan .l
rilE VALLEV OIL COMPANY
So Stt.rkbolder. l.ial.Uilv
i ii.r.o in 01 ici
sTITi' t'liRPollATION COMMISSION
111 SEW MF.V.ICO
SEPT n ll II :4n A. M.EDWIN F 11 Mlli
flarl
C.oapkrad II ri I In
s: TF OF SEW K1XI00
ul NTY OF LI SA
hpTb) rorlifj that tl,. wiihin iibtniment
,'ntint i.i Illd i.e. i.l 11, i.i m. m
Ih Ills da ol s, .t 0 ISI 7 at I o'fkMk,
m anil 111 II- ,0 2 of rt ol In..
PaayaM. I! RvgkM Count) Orb lt
I' II vb... Daawtt
CUMIHAIONKR S s.l.K ON oltl i mi- -
HI OF KORTOAU1
THK DlavTRICT C01 RT o: THE SIXTH
ri DlCUL OISTKIC i Ol Till M I i
ol' NEW MKXICO IV W"! 1"! "III
i ol" NTY OF T.C
MMMMll Xuppor.
T'lair.t.ft
Mr- - K L BmVMM 01 Mr
Roy I. llcran mill lloietici
Niehuls Barajia and William
(I gfeDononfh
Oefe idmnl
No. AM
Notice ia bofmb) unen that omsler tad bj
viriM.- if an rbr nl sale .i i the
DbstriCI nf ihe hiaih .tudicial li-tr-
of the Mota of Ni w Mesico on the : td .t,,
of JmJy, i it wboroin Khsntih itupp.i
plaiiiitff and Mrs U 1. BmTOMi kfrs Kni
L rWrtm and Horomts hCMbomi Hvai ind
v ill..-.:- II MoDosvoMjh mo sWfondont
Phe iboi named idauitift Mined ; olj
oml and mecrms Cor Barfrnm Hmmdrtd st entj
One ( f 7 IMIara with iiitete ' t i
cent from the I at da ri Ma. 1017 lofptmef
whh coats of Nine and 50 loo t$0.ftoi U
lara. which aid decree and judgment was
thereafter n the Jlih day of Jmly. 1017 Ale
and entered of record in the oMoo the
Commty Clmfb of I. una County. Sm Mexico b)
ih. perMa of which aaid jodgnteni and dec me
mr oM.-ot'- .un ii ii
no rtatsOWUsf iti'ieriiseti prniit. i . wit lie
aliiitiiuc nt the linrtheaa,! rurtier .if I,. Tliir.
Mon of the Knowie- - PUt thenn tout fa .ixt
fi l for a new point I hegiunin.v iheine m--t
rwo hOMMM fbroo faot, Imomrs somth amromt)
ftvfl feet nnrobml t Ibo eastern houmaimry line
"ItlU nine i, ,i ;, lM ,,, , ,
TOO three theme north sOTcmtrmTe feet
to place of laginniiiT linK lots tne. Two
and Three in Block VmHt) ol ibt orO.ard
Fark Additi on lo tin l am naltt i Hemmi
New Meair.i together with ail and aingnlat
ihe inetit .. hereditwnieiitfi and appurv
MM theteiinto laeionfing or iii .ii.. irim u
pertaining, and the n i rp.n and rerct simms
the rem Hindi r and raCMMab r i, nt Uvtmmi
and profit Iboroof, and all the runt, nil In
MfMI i Imm and estate .it anl def iidunt o
any ami ofl pmrmmma claim inf under or thru
.Aid deft nstomta or on.- of them
That nn WaQmiMMy tha ttl. mm i
If 1 7 at ten o clock of the roiMI f
nid day at the front dooT ( the Conn llou
Iteming ew Mexico I rill in oboaU
taid order of aal ami doon--i ol foraclitamro
aril the ahovp d. r. ii.im n. ... i.,m h
thereof a ahatl he necesasry to aatift the
t uf plaintiff nnd ro i. of
ia I'welv,. Hundred Eighty l'nnr tll-M- li Dnl
MM, 'o Ihe highest nnd bo t iddrr for caah.
lawf.,1 MOMJ of the L'ntt.'d ntea ..f AMOT
tons i WATSON,
naaatiavl ner
rREO BR Ban .
Attorn;, for I'laini.d
NOTICE OF SUIT
In the District Court of the Sixth
ludicial District of the State if
New Mexico. Within and the
County of Luna.
Wiilter L Rucll, PiniiitifT,
vs.
Etfie Mnlnianh. Charles IfeAaineh,
Cheace .McAnim h, htfc'ea aad Knil-- i
rick McAninch and the unknown
lieirs of Rnnnii'l B, h. ile-.-- t
iiimI nil unknou'ii . Iiiiiiiiint-o- f
the premise baaaiaaftaf .1
-- erihed, or any rit'lil, litle ..r inter-- ,
-- t in nnd to the or unv onrl
thereiif, adverse to the
..'
Mm oliiintitT.
nefciiiinnl-- .
I No. 704 Civil
To ihe nhove named defendant-- :
N'otiee i" hereliv L'iven tliut the BBOV1
nnnii-- olnintifT hn- - lieirun n civil u
atrainst von in the nhove men-
tioned t'ourt, nileeinir:
1. That the plaintiff is the owner
in fee simple nnd in possession of the
following tracts nnd parcels of real
ailtt.l. I IL. .I hereby eartlfr that the within l..treot """" m luc 'i
el writing a. Sled (or reeord la my eflee on lmlar. County of Luna, and State
1
..if
os II
A D V E R T I S I N Ii
l.i.l- No --eienleeii ill" l.
lSl. nineteen (!(. lwent I
t event, niif (".Mi. iwi-ii- i" (22),
tweat tana (SSI, sat! menu foui
(94) in HI-.- . ! thirteen ild ul
ilic South Additioti to Mm towaaitc ul
I i u i Ne Mexico, acoordini:
Im Uafit'Utl BUI 1 ul plat gatd Sunn
Addition mad bj H, ti M Ohakpenati
ii eta of lm Ii said Map or Hat -
til., nt flu. I tli.. Ptsi
bnt t'lrrk nl Kx --Officio keordei
. . .. v- - am s..01 ,UIM, '""lit.. .New Mi n u
I'li.il ill. I . f is rliililiK
ml.. inn. I ud bsMsVM tluit v. it, tin
aid ilsfendsatw, nteia sad
aasf iaiaffpst m uml t the ai.l
irnri sad aawaaNi of raal satajtrj, sd
raaah i.. dM satato ol tin plaiatifl
.hi. I ih.. i n.'li ..I :.ni ilrfeodantn
- ' "
,;,.i ,. sertwl hum to, oi
interval in tin Raid wMm t hut tl
,. ,,i ,.;n-l- nnd .ill "t tafii ck
t'lia it fl I Men, .tlid Hfl1 uitllMII 11C '
I'lOltltlfl rm Ihll .ill Ofl tin
.,,,.. nnmtii iltl IliliUi 1 .iiul llll BI1
kru-ui- l . I.illliiil.t I ;'. ,,. ;i.il lo
aMWilwd ... MM lor.l, tiw nat.ir.. ,.l
ilicir o Iif claiaw Sad tllftt K bi
. I.'ir- ! Ik -- it Hi ' oilll llllll III,
pliiiniii) - t lie owaor ot iht said
iinil- - m Km aiaajda: ilmt von, tki
-- ..ill .it feodaats, be fmavsji aaan
ad pstoaaod Draai hsviaa, ftaaaiai1
n aertiaa hoy ravait or aakv to aid
liiad adravsc lo tat ssawi ot thi
idaintiff, sad thai plaialtfr liii
Ihoreto bs foravei rtuiatad nnd sal , i
ml : iiinl lor M in i'.il relief.
V.. an further notiSsd tl.n' in--
i.ii tatar voui apasaaanit in
the -- .ml oaaas on ni bafoN th h
day ol Rataaar, a D MOT, jadaajeiti
liv 1I1 I. mil w ill In BBlOTSd SSMA'-- I
11, In eauat,
I'l.illillft" - SttSffBSI - A Pol
laarl whose postoffiec sdOrasi i
Ot tniaa, Sea Maxioo
HTNE88 MV HAND .,nd tae
tbe S, Jadieial Distr Conn
the stair oi Men htsaleo, Shi
11I1 dav of lMitsajhtr, A. R IS17,
SEAL I
R.H' :Hks.
rni I,
Antr. ot
T UK S 1'tJi'K il.l li OF Till: flll.Sii( I. KORTK COI'ITII co OF AUlo
tlplloM held hj tlo above mrporation
era! "roup. .( uiir.i,. claims in the Hat
irerTleifl Dlatrlcl, Oranl Oonmty, Now HU
ie were never sorelaed hy reason of th,.
inapony! InobiUfj
rhe ti Korto Oopper roMMlj MMtpu
andar tin taws of Kaw MmlMo bml a cap
k ot I.'JAO.hoo bhi,ref. pur ralui
fi sieh i srbMb 1150,000 is uioMfiod
fond osj mtflUom eornmon. Tliia Company i.
imtrod llllo bf deed from the locators I..
' Hu e r tin el.iims (ornierlv under op
linn t the Arisona nrpnration. The rnmmon
'I 'i'k of Iho F.l Korts Copper Co. haa Wen
j red 10 th- - Oblno del narii Cuypor Pa
Iniawure. winch latter nimpanv ha a enp
ilal itocb nf il.tf" million chares, oar value ..ne
I. .11:.
ipbm fact that Ibi of
Ihe IMaware mrpnration i only three lifilia
thai I the Arizona to. tlo- HiimMoi of ,,
IMaware corporation will exobmnii ii- - pooltoi
itlfleatoa for the Timmmry rmm of tbo U
ina ..rnoration. ahare tot share. Tk iloob
in. ,.i:h im- - F i v.- Hanoror
N Max Mo
lhi LtHOMtoi - of th" I Ma ware i orporolioainpelM to thi aotioo r.t mmom d m
al ohligatmn. hut er. nmne e.ved
" "o the sale of Treasury stock rf the AriH--
"rporation wa expended in ihe xptora
turn of the at. resaid elalm or a pari of them
and this enures to the 'em-fi- t i ihfl DolawaM
"rporation.
A distinction - made botjraan rroMM
stock and promotion stOOlt, llolilcr
..f pn
mil. in i.ira, unai i iioc.' v i kli r vl,.
ooi hoi pay cali MM the Treasury nf the At
intia :, .n f,.r ilmir o,.i L ....
notlfj Geo. Cm Din
Mxeico what stock thai hold, fr.-t- whom and
RrtmW irbml circumstance it vat lonuirad riy
Inf Ibe number nf aharea nnd OCTllflemM rum
. .
(iEOROE coE,
1'1 DtrooMf
PRORATE ORDER
In the Probate Court ut the County
nf Luna and State of New Mexico
t Matter tin Estate
of
A. rbRas, He. i .l.
N'OTK OF APJ'OINTXfEN'1
ADMINISTRATOR
Vnii, i swash liraB thai tin
dtrigmed, Mini V. Itenni'ti, v., ,n
the day "i SairtaBatar, A. n.
l!U7. dulv iiopi'inled :i- - Adlinni-ti.i-
-
ir i the latata of Ihe said Nellie
lull--- tl.ee. -- .'d, aad llmt on :lid
date l.eiier- - "I Idaiiaisluliiiii rj fa
aed io lit-- r eat ..f taid i laarl.
RtaitM - further Riven thai al
person havinie claims ihe
itue oi -- inn rjeeeasen ahall present
il BW within the Hbm imbs i i ihed
Ii. Intv.
MARY V BENNETT
Aiinuni-trat- or ol tin- lataa I
Nellie A 'bib -- , ihrnBBBd
I A PORT & WATSON.
Attorney- - for -- aid Adinim-niaior- .
nl Slat. L'Sih .mil o, t ,ih.
Try a BaaaaAe Raal Ad iin v ie
re-- nl
I
0. E. LINDLOF
Electrical
Contractor
No Job Too Big or Too Lillla
119 Eaat Pine St
SSSM Pij
".r i
1 aW
j a if
r
THIS GREAT
PHOTOPLAY
Will Be Run
Every Monday
at
SlirS'iiririLhratri
HYMELS
( ash koci:hv
"FLAVO" Brand Raw
MM per 100 Lbs.
Guaranteed
PI1.111 No lU iilvri Avenue
GARRET! BEAN, M.
Professional
Directory
COG AH Htl'H
RMMV
I! E N t R A I INSURANCE
PHONE. 97 nr I2C
AUurneys-at-La-
A I OUT .v WATSON
ATTOMNBYS ami OOONHUiaa
H i her Rtoah Saruoe street
J VME8 s. PlfiLDBM
ATTORNKV-A- LAW
elili r Ruildioi Pias Strati
R. K. HAMILTON
4TTORNK, l LA
Pboii, S65 Miiliiiiii I'.iiiliiiiii!
A. W I'OLLARD
ATTORN I il LA
Mabtmey Rnildlaa Spruce Rtree
Physician;, anil Suineuns
J VRET If Klli, M, D.
piiysioian a.m. Buauau
ilffieo i n Sprue Hire. I
H idanaa at ,ttai:o Sutloriuw
Phonaa: OHIm, - Baahurirn,
SraNli) attention firan la dima.ei ol DOas.lila CHUkMWM, and Ti'BHri'Lnni ,'ail.Bhawarad day of nicht
P. M. STEED, M. I
PHYSICIAN AND BURQIOb
Office phone SO: Rialdenee phone S6
.i n Mont, ii, d.
PIIT8I0IAM A Nl NUKtlEiis
atahoMj iiiiiidin,-
TolODhoiir- - Office. 7.?' R.-iilo-
'
.,.. ,
'
...m ...i ai(eiii.ni, ir.r.r.
ano tnitiiu and riiTiMi nr il.aRks
V H VII KER8, M. D.
PHTBIOTAM AND BUIUBOM
I'll. it. i offii-,.- , :i:th: I ton..- J(i''
i:.entioi. mm t ta. a son ami
riiRoar m.Aaai a riTTi.n
Maboney Roilding ( J
. I'll Uf
Ii i HOFFMAN, M. n
PHYSICIAN Wii Bl RflRON
Offlea in OM Talt-aau- ui liulldii.g
Phoae 330J SOver Avenue
Dentists
in; i i MOHAN
PEN1IST
Ma hooey Building loli! Aicnue
Velei in,n;y Surgeons
0 ' VOUNG, V. b
'radiialo i f the tlrarnl tanlg,Vterinarr College
Reeideaee Phone 232
Dllle at nmi .r Ful ft Trnfr
.
nl - snawered promptly daj orttihi
Undertakers and Emlialmers
W. C. RAWSON
INDEBTAKKH
sjra
I Mil ALII Kit
Silver Avenue Deaitag, N, M.
Insurance, Abstracts, Conveyancing
C R HUOHE8 , A. HUOHKM
HUGHES BROTHERS
Fire Insurance
Aaaataeta ami reaneyaanina
'hone 1'3 118 Spruce Si reel
Real Estate and Conveyancing
C. C. FIELDER
REAL ESTATE ANP CONVEYANOiMi
Notary Public Spruce Street
HOTELS
SPAGHETTI HOUSE
and Specialty
FURNISHED ROOMS
200 South iron Ave. Cor. Sprice Rt
E. A. BERT AN I
All Kinds of
Electrical Work
HNS. LAMPS AND SUPPLIES
New Mexico Implement Co., Inc.
123 North Ijold Avenue
ajaaBjjjaaaaaaaaaaasaamaaaaaaaaaHB
Pan-America-
n Cafej
Only I iist-clas- s
Short Orciprs
1 hpen Da) and ik?lit PI
Cafe in Detning
Our Specialty
Breakfast Foods gj
LI I rU li.uli. iiiu.i have the lie. I ul nouriahment to make lbm itronf
mill i.callliy lo huilil ii up tu robual manhood and womanhood
A Nl) tit '.'ii IoSm i.eeil it to auatnin their vitality anl energy. The popular
l.reAkla.t foodl ami cercala meet I lie needa ol both young and old.
XT b . them in ill linn la.ly gaodneaa-.-Ih- e wheat looda, corn uali,
rice, barity, all In. lml ..n ,,i more paikagea in your neat older.
The Deming Merc. Co.
IU H'MuM oRDl k.s I.1VEN PROMPT ATTENTION
II Ml, Silver Ave.
BATTERY
City Dye Works
PERFECT DRV CLEANING
M SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
Watch lor Urf-- e advertisement
.uinouncinb?
MSI nimiik of the New Will . I Battery
with Rubber Separator.
L S. Agent
The
Manhattan
CAFE
WILLARD
STORAGE
LANDMICHL,
OUR TAOLES ARE SUPPLIED
WITH THE BEST THE MARKEI
AFFORDS
prompl and Courteous Treatment
OPEN DAY ANO NIGHT
126 N Silver Ave Phone 414
WITH THE CHURCHES
Catholic Church
(,.v Jo. M. CmmI HMeMM
, at tht Catholic church onit
Smith topper avenue as follows:
gerhflt BSBfJ Sunday
fhnrch door- - MM at T .III n. m.
Commit n crn m at n:mi a, m
Kir-- i ma for Rjrsatah Mekki
.tiiiLri
for Knelislimi - - .peaking
,,,
.1 ratios, 10:25 a. m.
s,,iLil.i chool followint.' last
t: ibm 1:0(1 p. in.
Evening -- crviiv for Aimricnn and,
Hpjini h conirrewitioii on alternate
gnndu ni'.'lit- - nt T M n
i;,.. lose)h M Carnet Palish
sisal .
I'i tMuyterian Church
Tin imiastaaatfi t h- I'n-i- n
lerian Iniri'h are at present without
pa tor mid have united with the
menthol the flirtstian chuwh in
id,. Sababta m hool uork. the eat Wees
hi Id In b- I 'hn-tK- i'. church.
ii in' itation is extended to all not
.filiated Rita other to at
ttnil oar servieM.
Baptist Church
I ul loPBM Ate and l.l" St
i 'I'lnnin. Paator
fleepjaana. 712 Flaw it
Sabbath School ! lf to M t
I i P irriah. BupartBtoaaN al
I' I Meets even Tuesday
eVelllli. II - 00 Mi M.,n Huh
bafd
MorniM 9mk m N
Evenint BafviM ItM.
Praver Servic Widne-d- a ev.
BMM .t 00
-- - -
Christian Church
s It. Met lure. Pastor
Sunda Si hool la lo:l.i.
(J h I.' inn "ii. uin riM. n.
I'i. ... IniiL' Service -- l.ven U'-.-
nesdn . eveninir at :Hl
(sOML. in unti toe L litie.it I i.t t
v pni4 oiutle Parker Lucky
Curve Pent. Tha naw air.ootl.-t.a- i'
ullrj Heiket with S.lctv i
feature i a wondtr no matttr how 'pv S
raw
...try it the Ink can't get out. iZ -
New Self-Fil- Dhrs Haa invieibia
device. Preao Ihc button aiL
a. two acbonda. $2.10 up.
Jack Knit Safety lllu. 4. Carried in an,
Ui ... Mat ol upeldr down: can't leak
Pen point alwaya mulot.wutee at first
tr..kr. $2.80 up.
Ttansparml Paa Ulue. 3. Vou can eta
through the barrel and tell whan ren
. . : stilling $3.80 up.
oeeioay Saetted sa HSSKUaM
I . .
..Aita...-.- I I'm, i
HOSSER DRUG COMPANY
The Fnslar Store"
Phone No. 334
' nrwtiun hmlwivtir Meets evervSunday evening at 7 :00
Mn-iun- ( in-l- --Meet, seeond
Inn -- day "f racli month.
- "II .r,-i- Meets Hrsi 11M,i
tlnr.1 rh.iir-.da- of each monil,
Florence Mill fircle Meets first
rnaav evenim? M each monthr.a.tervone - ttelcoiiic t III IT- -
i Ista
First Methodist Church
J-
-
V S. lniil, Sunday school (,11- -
pcrintendent
Ko McAllister, president ol f.,l
r pworth Lenctie.
lr. II M....I 1 . ,
.
" uiuir- -. ore-ioe- ni ot
the Missionnrv Societ.
Kundnv school 0 :3l 1.. lo ;t(i.
I rcachinc Moniiiiir. 10:4 a: evenIs, r m
Pntm itrviM sRtiumitn $1 1
llll!, :n
Epwortti Shiula svenina
li IIP
.. Hand Saw Machine no :i 1 iCraMaal Ma
BOOieM Meet, Co I tosether with other mill equipment
and olid Thursdav I ' ii ."ul ea-- h BMMltb. 8w tl.l.l .VMS at W.t. r Cornpan
A ipeeial iaritatioa i extended t..
Irani'er' h.. are ih ikUii ' Saltbatl
Hi our I'ltV
loim h BaU.PaatoT.
Nazarene Church
J W Ml.l.lletotl I IStOI
4uatla obool, .. m
Prenefainir" 00; i"tahic. S M,
Praver Meetino Tusdav and Fn
till IliL'Ilt , 7 :'0.
fottM PtOfjia Boaiatt 8iUMia
D
t . ei vhotU RralCOBie to QUI scrv- -
: imvfwi :
Thoma- - Searle was a baainai via- -
itOT Hi ilemiliL' Sattinla..
Mi - L 0 Dame . Btakini in--
hORM HI Mo II. I. lie vv Ills Mr S
Manharl
Mr- - Laah Suppuurer, ol Stanton
Texa .mil her daiurhter tient law
dm ii Lou f Ruah
i; v r7aroaan and W Barry
tire working in Deminv
li c I! Davii hat retnfnad to!
i 'oluaabai
V 1. SnppiiiL'er retiiriH'.l fMaSl
Hanover laal Tuesday
l be IfrRtalf i 'aawina ' at ton it
. pot led i" ..' runnin i ml cnpacii
Santa Fc Men Arrive at Ft. Riley,
Kansas
Mav I! tXraUM, of Santa IV. BOW
.i .miii in the I ml taaehine nun'
initial... i, at i amp r .in-io- fort
ii' i!i
. Kan ivnte that the rei rnita
. 1,,.
...'linn " in- ituiiiii leas i sit or
all happv, I wfa the work ia hardl''0H 8ALE N'earlv
... I lL.. eaea. Iilline .11 all. I 200 Ml. till ill reCOMIiiiii in' i. 'i- - ,.
la 0M in the leOl BUB. lie aihl- -
Mo tit all of the hoy- - of the i per
THE NEW CHEVROLET
MODEL 1918
Now on Diaplay at the
Borderland Garage
AN AU COMPLETE IN EVERY
$700, Delivered at Deming
The Motor Co.
n.
.mi f Willi
Eat Spruce St.
1
Globe Barber Shop
on Spruce
HOT AND COLD BATHS
Also Shower Baths
F. H. FLOWERS, Proprietor
"Quality and Service
our Mono
Best Groceries and Canned Goods Town.
Fresh Vegetables and Fruits.
S. A. COX
CLASSIFIED
FOR SALE
MB XAI.F.
Seven passenger Kludebaker Four good run
'voaiiicm, price fi7!i rab11 Tee tias.i.nai-- Slllltelialor roftA.tar 1Q1A
Jj shaDe-- guaranteed: a map
I'heutilet tu.i. Ult orerliauled all (nod
to.-.- . eleein. light ami starter; Spiwncti;P'l". W6.
Seven neesenger Studebaker. 1817 series;good lirv and in Best class running hap;
,n' rr u guaranteed to m juit aa w repre
Mint it to vou. Price, $450 cash.
UM have Overlandy 1'ords and MaiwriliIhll we will sell or trade
H T. W. Wells. Cltv Am,. fiervlre Pimm-
ii?'
ton s.vi.i tiik roLLowrna mu. tu
'PINERY
Ifcaor Madliin.. .11.11 4 lirnwn Uf(. Co.)
tortiaa M.i . p . Hrown Mu Co I
Join tar Head
I' ll. : ,11 If flOOrlg. ..(,.:,, No
llt.it & Kntbnrr
Mould. il ,., : 111 Mtj
Co I
.loililt-- r Crest t ht Machmr Co
Shantr Kdwar.U Macbina 1.'..
PIONEER REAL E8TATI 00
lUt (or aalu the loUowin' pr.ipatt)
Twelve room Koomiti.; Hoviae (our Uocka
s. ulh ol 1'. O , $3200
tight room Rooming Home threu Uocki
weft of V O . fdOOO.
Six room limine and let, five batata went of
r o tiiooo.
LM in Orr Addition, f 00.
IPeiiiteKi Lots in ilutinest District. .'ox!42,
1700
Kt'tidei... ami Rittaai Lea In ..11 parts
..( the I it.
II.- - above rpicin are Pom people who want
I.. not uaoaa uras.l to make prices
Verv soon we will l,u oul with a list ol
farms 01 prices that 10.1 r.i;l,i
PIONEER KKAl. KSiATE CO
rnu Slat v n ..... .tj
...ui. vir01.1 1 uit.i.ii a.aiiiuii .1R. Hobba, L'oluabua. N II : 5pd
FOR SALE 4 Rooms and Steeping Horeh
OO1M.1 it lot on Copper Price, l,500
: I. :..!. '.Hi! I'.. I. er Ileal I. v
l.le Co
FOR KALE Or eschange till alfalla bay. some
eXtf! l.rood i.w wilh litters of pica. Also
v.u xtru fine ilalrv calves. Trowbridge
Dairy diaeV
l.l. S QUICK fol ... Al Moting Picture
proposition. It's ii mon.'y notar right now.
--Piontar Kcaltv Co
FOR BALE Ni h snd lot on i:ighth
Irtti IBM PI iaei r Rrallr i
FOR RALK I.' room bona. - I'o.tiiier Realtv
Co.
FOB SACK- - :i used ear- - See C.
F. Brown, Bordariand liarane iQti'o
FfB SACK : The New Mexico Cot-tat- je
Banatohunii al Silver City, has
milk BOWa for sale. If yon want a!
harvain in milk eowa, fresh or dry,!
old or VOIUU7, appljf at once. Willi
..I-- ., ell tsaaan ill year oU
ii.i. rn-e- y loill Brtxikniaad (Jar-eo- n
No. 24763. 4tfc
i n; SALE In pp.. v. il tract
i mile wesi ..f joiniiur Camp
od Haa aood and ibada
treei and other inprovementi See
,, L ml ,,. Lmi Man.
..
i i ii; M.I l;. idencc ii. I ili,
. ., .
Oil lite 1 I ..p. . I. tflUer, otti.
ipj ni'. tri'i't.
ictrola
for .uli-
voeap. Ml i ie.t Herman, i none
'in Darning.
N M.
TOR SALE One Over- -
it in oar in aood Tine.'
eity lots near Court House. Call at
512 SUver
FOR RENT Two Rood itofatn
room- - in Daokarl 114 S.
QoM, Hell Mm- ll-- '
iR SALE Truck Qarden, 10 aerei
miii. .leii and imder i'i
mill - of 1 1. .nut'.' i all at HO Pbad
-- trct'l. 4c
FOR SALE: 80 a rc de. ri
..i i. on i i mil.'- - from Ueiii- -
in. i room bou a. ban i incken
ho. i bad . eti B avetai oaltivat- -
etl. L'ooii i ell, uattr taped in house.
Canae foi ellim;. want to go in
army. Prioa INO for qaiak Bata-.-
I'nilieei Heal e I .
vyv.vrl.P Kvpcrl Kodak nw her .!
joung Ltd.. - ai i Apply flatten s studio
WAN I l Itouaakawpal on ranch with smill
laatlly. Altan Ernst. ftlf
Woman lor ireneiul
In. ascwoi k, one dollar er sttvl 7001
South Iron BVaflMM. Mr;:. N .1- Oif-- I
Lord. M
-- 't in. Wap
ion. tvith tire I1 incht . m.i-- t be in!
tiootl t onditiuii and i heap Wm. liar-- ,
n on, Deming, N. M. tp
At once party with --
with at without BHViM. Money
with Rood prorJts. Address.
I'ostotlni Rm ItM, hennii-.:- . Newj
Mexico. M
i'dSITION Bv lir- -t clnssl
evperiem ed t ook Call up 1'holt.'
J .' uncn. igdi
MISCELLANEOUS
ONE POI.LAR for mslniprinr. jewel or clean
ing. Id ; ears' eanarlence lleOurdT. aat
pqfVJeiee
If My are tataraatad in a Theatre proisi
lion. See or write us Pioneer Real Kstnttj
0a. i,
YOl it v a lown lot from as wc;
will hiiihl yon a hoi;-- - on same for
port payment down and balance to
be paid like rent I'm M$ff M e
Co.
COST AND FOUND
FOFVD airay. raat. yaartlag staar branded
AE Owner pay for this ntoea and for
Albert Errut.
ni hi have baon actiau FOR BALE Two modern bonaM.
mill roraaaeBaioatad .flit'.-r- aaal an mtvm lvaaa and i tour room, with
feaUM mat. ti i v proti.l ot u WcmUi and eepinc porehe- - I hloik-- ,
are ireated to the beat km.l and ! from poatoffioe, l red Sherman,
jet plenty of Bood, food Phoue k!40. Deminiz;
i Al-- o the oll'icers r'o( jALE Moal i umplete Did
bi m .n lenient and kind to Bel ... h f",00(l drv L'oods lock.
i, .. vm bare no Iciei For qoiok ale, $3,260, Caah oah
comin Addreat P. 0. Box S34, Silver (V.,
rOMOBILE DETAIL
Luna
312
Only Shop Street
is
in
Fresh
reaicter-a- d
Detninar,
reaidenoe
iondition.
bnilduair,
inixation,
QUICK
WANTED
WANTED
WANTED sctond-hnn- d
WANTED- -
WANTKD
Itelerences
appointad
wholMome
commanding'
Do It
work
f
Tim
those
.l
and othaf
. ndcri
.
.its
Laaa
Less .M.
Output.
Less
Lat
farm
the Bm where
Means More
SVi.rriruent "More
Convenience.
n.. I Work Mora
Mora
Stat
Far a
Pienic, Use "Sets-I-t M
Pain Eaaaaat Once, Corn Jut Dies'
Do your corn-rlJdi- easily, with
o srallc, the banana-pe- al way
That's tbo "QeU-i- r way, the only
way, your corn or callus comes ot
.omplato as tboUEb U wero glad to
set on.
Don's Travel
Aronad tbr
World Ia Cora Auoii).
tee Ceta-it "
"Qats-It- " has cured mora corn
than all other ramedies comblne.l
It's as sura as the sunrise, ami u .
usfe us water. Used by million
Don't take a chance with your fast,you can't afford to experiment
with unknown mixtures when you
know "Oets-It- " never fall
"Oets-It- " will remove any corn
sr callus Wear those new, stylish
shoes or cumps If you want to,
o ahead and dance. Demand
acts-I- t throw substitutes back
cn the counter! 25c Is all you need
pay at any drur store, or will bo
i.i direct by e Lawrence Co
Chicago, III
Sold in Ocmintr and.ceommciided
.,- - the world's best corn remedy by;
.1 A. Kinnenr & Co.
FRESH Fruits
&
Are to be found at our
Grocery Every
Co. 123Silver
$1.00 day up $2.00 day up
European American
NEW HOTEL 0A8I8
"A Retting Place in El Paso
711 N. Oregon St.
Desk and Phone in Every Room
Every
C. C. DUES Telephone 827
Special Weekly Rates
Three Minutes Walk from the
Heart of the Business District
for the
Electrically
City Conveniences
City
ctiiiypiiienru of electric service is no longer denied to
liviti', in Die country. And the use of G-- L heat-
ing devices und G-- E motors for household
k i in Is of farm
ai
of
Profits.
'.la electrical
place's
p.
Money Expense
It
a a
us prove
lurcgomg A I i ' K
isBV - aaaaaaaa, aaaaaal
Deming &
Company
Garn-PNli- nc
Vegetables
Week.
WEHMHONER
Grocery
Possible Comfort
Subscribe GRAPHIC.
Without Expenses
Booking
BaBjOBfi5C"fl7 aaaaaaaaaaFKy
Ice Electric
TIRES
KNIGHT TIRES BLACKSTONE TIRES
5,000 Miles 3.500 Miles
PI. N.S. N'.S.
.Ox.. 1579 1733 :J0x3 11.2.r)
30x34---
-
...1956 JlflS 3x8Vi - 14,3.-- .
SlsSVi - SUM 2237 nix3'o IS 3f.
SSaJMi U7I 3StlH iio
31x4 2603 2992 31x4 MM
ijx4 2691 ... 3089 394 2SM
.13x4 2772 3181 .13x4 246":
344 2873 3292 34x4 24S0
30x4 .. ...3027 3589 30x4 .'WOO
34x4 V.. ....3412 3858 34x4 'a - '''.
:i.Vvl'-- 3500 4089 35x4 '
3tix4. 3054 4440 36x4.a -- 303M
355 4270 5048 35x5 432.'i
I7x;--
, 4632 5302 37x5 1530
We will ron Knight Tires with
321 Texas St. Phone 2875.
any tires sold in the southwest.
Tunstill-Knigh- t Tire Company
For Sale!
El-
-
PASO. TEXAS.
One m modern pressed red brick house, east front,
close to schools; sidewalks; cement fence; cement
porch; screened back yard out buildings.
One frame plastered modern house, east front;
all built in features; buffet, china closet, writing desk,
dish crib, larder, flour and sugar bins; large cement
porch and screened sleeping porch; out buildings;
5 tons of coal, good range; sidewalks, fences and sheds.
One 4 room and bath modern plastered frame; sidewalks,
south front; all conveniences.
These are not Shacks, but
Modern. Desirable Homes.
TELEPHONE No. 303
Wm. W. BARRACKS,
606 NICKLE AVE.
LOCAL AND
PERSONAL
Mrs. Tony lleekert qsite ill at
the present time.
Mrs. It. YV. Detl i th- i.e.. BSkist
:it Leser & Deekert'- -
Mrs. Hullen. of Hillaboro, viaif l
in Doming last week.
Thoinn-- - Searle. af llotidale. pent
Saturday in Dcming.
B. M. Marsh emne in Sunditv er.
euing Mm Paaa citv.
The Ckieasja 00. Co bob bhitt'
M office in Bacaa B ..i Iks Makoaev
ilk., k
Mi- -- sue Simih baa seeanted i
position uli the I. m. inner Marfan-til- e
Co.
Mo--r-
-.
w P Barbae and Bwartt,
B Paaa baakers. arerr Dmnini iai
inr- -. MmkUv,
Mm - ''. W rYsaaaaaa hi. I H,
I. Rem. ..i II late, m lesBaoearv
reident of Dessiaa
Mr- - .lolin Deckeri has heen
ill Bl btf BOM! m Ir.in ill.'-nn- r.
the past two wasks
M-
-- .inlin Bnvder returned Wad-ii.--.la- v
frasn a two month-- deliirhi
fill iit hi White Signal.
i arl Daettarl drive a handtotne
ne bbvm naiiangrr Buiek, 1913
Model, tinec Monday.
Mr-
- A. J. Barman nnd Miai Gra
returned Prkia mornww (Maj a tn i
BWtka' iit in Priseo
Mis- - Qeoraie Kenl atfirad Pri- -
iln it-.- . hi Sanderson, ea . and will
ii.,. k. DaBaaBS hat basse.
IIiii Harlem hai armed ia
fcVmias imd - -- i nil liantanani in
th isrMruiaater'i divixiaa.
S, J, Jaaafca nnd V. E. Hadloek
motored up taaaj Kl Paao I dat
tot -- .'wnil ilav- -' iit in Meaaaa.
ir. II. Young aaa in kka Paat
CU Sunilav, returning' with a Willie
si. -- I'Vin aaaaaaajar toasBaa oar.
Mr- -. W Bishan; returned Mon- -
lav from Hurl. w ban -- h. In
ipacil Bunday with Mr. Bi hall.
Jitdse and Mra, Qsotaa BaM
trrtaiaed Mr-- . iia- - k.'ll Boaaaej aim
-- e el ii. r friend ii dinner
'lllll.t .
Br. II. Toaaar. deputy itatt rat-- -
eauMteiaa, - in Mermanai Moada
laapai'tinii eattla. He -- n- llle lire
ln tine condition.
Ba. I ha- -. E. I oakay,
..i tha Arm
V M C. A . WBi a 'jiie-- t at dinner ol
Hospital Btt 0. II. Paul at the Mas.
Baapitali Moaday eveatna.
Tka attaadanee al the Methodist
Sabbath teaool laal Suaday iraa 197,
and thev aaaNMl n reaHurkabla in
rsaae the ooauna Babbath. Oo aad
see.
The Sreuritv Jewelrv Co. are b..
inn to open up a hiir and asBBBBBti
task of Jewelrv in the Militnr-Tudo- r
Simp on Silver avenue nex
aaafc)
Mi--
- Enlak Uolatein, naaMaaM "
the i 'inner.. n i reek -- ehools. riatk
her parent-- . Mr. and Mr- -, sin. II. .1
-- teill. Iron Satardav until Mulnlu
moeniaa.
lira, P, C, PataraoB and laa
Lvaaford. returned Prkjai ir..m
ml .lav-- ' oaSBM ' tka MaaJan
let sprinu's ami report .. rari plea
ant lime.
Staaley R. Cooa, aaaiataal caafa
iei oi ih. Prrat BaMeaaJ Baafc
LordaBunr. ha- - acoapMd poaitioi
in the eaaaaMaaavv department
CaaBB I dv.
Mr. and Mr-- . FoUBBl MeKllile
entertained at dinner Tue-dn- v nicl
at "WedlaaaV Mr. and Mr- -. V. P.
Andrew-- . J. ('. Moss man nnd l.icu
I W M.yuade
Mi. local dopartiiietn .,f the Mi
laaaav aaaBBty of the Metlmdi
ehureh will uieci with Mrs. p.
Stee.l. al her home on Iron KtBBBV
Tbaraday. Oatakat I, at ;i p. m.
Piiikv" Wnlthnll. an Pas,. A
torney, wn- - Deminc visitor Wei
v. Mr. Wulthnll - the -- on
the aaorable A. M. Wnlthnll. one
the iudee- - ot the . oiirt "f eivil ii
P a
Mr and Mrs i H. Smith, of Bsal-dc- i.
OoaM asrirad in the (itv M..i
dav. fhev are hen1 in the inter. -
of the Aaaarisan Uhtarj Aaaaeiatii n
ami expeet t.. reaaBBa here for -- . -
eral Baantka
l
.liior Dili Owen, of OaBBp Cad
Hulletiji fame, went I" Doiielu . Ar -
zoiin, Baaday, latataaaa Taeada
wnh Mr- - Owen and two son-- , i onn
Bill and .lohn. The (iraplu' arel
e.unes itfiii to Demini;.
Peterson left Baaiavl
nftennii'ii lor Madison. Yi-- .. where
he will enter the I'niver-it- v. Vr.
Peterson is n iuuior this venr. ml,
naajtad ir. i aeholanhip on point-Knine- d
in studies Inst year.
K. Matthews, of Ft. Locnn hn-be-
promoted lo First Iientenniu
of the Sanitary Corps Lieut. Ma-
thews is deserving in every respoei
of his promotion nnd his manv
jtjtad- - join in .'ongrutul.itmE-- .
Mr- -. W. K. Hull iiinl daughter.
Margaret aseiSBd Baadadf afternoon
troni ilx ir anHMf waaatiaa n HaJi-forni- a
K.lwar.l Moranwa was down treat
Dearer Sumlnv nad - a Basel ..i the
Caaaaa Hotel Mr. Meraaiaii ia
for .. Denver laataai
house
Mr-- . Pbaadnn Plait aaja ol Rai
Piatt, fuaaiai' BapMat pastor of tans
ritv, arrived last week for a visit
with Mi an. I Mr- - P. ' I'nrn-- h
Mr aad Mat. P, E, Sadtar bare
reiirned to tbair bean m ITovu, al
ter -- evenil week- -' vi-- il uilh tleir
..a. vrbo - employed n an arniv
irnck daivai.
Mr. an. Maa. 'rallk Aa4aaw aw
loaad down from Baata Pa. Moaday,
nad aaa tl"' iwatta .i Mr. aad Mr- -.
Portcfti McKiakn at baah oaaaalf
liome. "Radjaada." taia aaal
l. i ebrario baa opaaad up a Laak-Kiait- h
-- Ik. i ..I. Raifenad baalavaad.
il.' baa tilted aa Ma with aaae-lai- c
iiiiM'liiin-- v and iii ba aMa to
da lir- -l wtaa work in hi- - line He
an ihameu and poNah cullary,
fimi aad boat raaoffa aat iaa aad
liio ban
'The dav ol Atonement. .. .Ie- -
inb haWav. baaaa at taaaat Taaadai
evening, and endiaa ii uaaet wed
t!e-d- .i eveninv Thoae ol the .lew
, , i i . iil tana a, ueminv me
da) and tbau i. re- - era eloaed roi
tin- - aaa.
Bsjt Bupal ami In faaasBa -- til
Inwii BeaiBMntal baad tara tap,
eert al tin Bi Hospital, Tuesdav,
s.pi. .'till liie pptaadJai aiuaif aa
appiaciatsd Im the oaTisai nurse,
PHtiSBt and I apl A I i. BBVU, he
i iBiinnadiaa iBjcer. deaita t" ax- -
pr -- - in- - uppraeiaiion
Mr- - '.. II. Vallaadirathnni retara-e- d
la-
-i Thiir-ila- v frmn pal w-- il b
Tu. -- on, AtiBOBBi .lid bad i Uni t
iait, T Iii - unite mi
evaal Major VaJawdJaaa- -
liam. ..lid line the return ol hi- -
- we.irim! I.l'.' a. mile
State
Maa
U
will
BBd " Tlll. , ,,, ,.. Pwtolf ivliu.(,
, v,'rv v' i,. - bMaiy baaaa oaatatioai in Hem
ii. It KaHay, ataajai Bewiaa Ma
,B, tke oaiy faeton' of it Had li
raptaaaatativs, baa raeairad a the atata, Mr P ( Bkaloak la th.
new baajBtitebJaa aad aisol adtaaa and paopttetsr. aad th.. las- -
bhmMbjb, which is peonkarlv ...lapt- - tot9 - !.: Past Pine St
ad i" ili.it line i t Dpajaaj aantBalTBlj to tin
work, exclusively it i qaita . akatataata pnmIbi aad ar daaajr aa im
eomphlcatsd aflaii ..ml i".k - thopMM haaiaaai eeaaiaaaaM the ver
it aaaill renin-- . ., BMskaiial t.. ..per iftost tBBM the esi.ihlisl.
..lae it The nun ail. i doe- - beautllul
work. Tin- - BwebJaa different from
the otdaaarv BMenkw in that n n
mitre tin tun t taraad naBBufaetnr- -
ad, and two -- pools are used al one
tunc.
w. B, Laaibntk. oi Oak
land. (.'aHfomia, ariH astive Batur
da afternoon vnp ina i In- - puhnl
of tin- Fir I church, cor- -
Bat Haaaloek and baa, Baaday, ..t
hoth the moraiaj and Bveaiafl t
iee. He known a the rent im- -
sioaan bishop of the Methodixl
church, toath. The Bishop eetah
liaBjed the BtetBjodaal iaaioa in At
risa, nnd erawlme Mill mile
than tin iaaaiaa, aaaaaMaariaa K lit.
in enrr the BHMaaaaj of Chrisi in
people atka Imd BSt Iniird of til
..'mat i lin-- i Ii.. not raa in tie r
tin- - learned ipeaksr.
CAMP CODY CULLINGS
i mil r me dtreetiun ol taa War
Wotk I i. inn il m the V. M. I A . the
amp Codl WeekK New- - -
onraaiaad ami the Ital iaaaa ili lie
remix tot llie pnlili. BBB enmill.t
week. .Villi., under the opatriaMa ai
hW Y. M. C. A., the pataat - nt t..
aa a V. M e. A. pabHeatiea, hut n
nearapspsr eoBvariaa las new- - af
t.. the loMien ..t i aaai Cadfcjr,
Mr B. w H9aah, n t ike hayi
.ii tka emul.iv of the V. M. .
A., has aaaoattsd adtaar of Iks
t'aara Coetr Wsaklr New- - lie -
aawsaaaar man ol uaiidsrahl eaaa
rien. e. ami lit OBM lime .. nine, led
wnh ..ne oi Iks tsasaaa paaaai m
Liaeala, Nearaaka. Kit..r hfacah
ha- - ksaa in the aitv aktaa M..ndav
parfeetan aaraacaBBsati for aia aak--
lieation.
Tka east ash MTaakls Kswa will
Im- pwaiMkad Tkataaan ol saak week.
Font tkaaaaai copies are in dis- -
trdiuted tree thrnuuhoiit mnp I'mlv.
The Weeklv - ..n. ..f thirty
t., heinif inil.i-h- el in
Oaaad Caaap and Nniional
Annv aliliiliinellt- - I lir.eiL'hnilt tile
euuntrv.
HIGH GRADE SOLDIERS
ARRIVING AT CAMP C0DV
Major Waller K. Steele, tnnner
adiutant BjBaSBal f Nehra-k- a, - now
nssiianl dii-iii- n adiutnut.
lr. Iln- - llnrvex. t..r ..t the
l"uiver-it- v of ( liieHcn, i assistant
diviaioa -- anitnrv ipapaeaer.
lr. Jnhn .1. ObbIbB, of the 1'niver-il- v
uf Tenne-sc- e nnd I)r. II. I. Cur
rv "I the I'niwrsitv of Minne-ol- n,
ore on the bnse hospital stuff.
Ir. : S. Hullock, of the New Mex-ic- "
I'ottnge Snnitorium. - one of the
big ones at Camp Cody.
University Opens Oct. I
sinir i aireeafa di baaja
day, Oetahar I, i nntiaahai thaonaa
Taaada)jr daaaai aMah Maja -
aaal laadaaai aaaaaaaaai ajota
than last veiir' total eiirollmenl.
rajaJaMs
baaa
wtm
located al
imitation hand cater- -
have baaa
Hstboddsl
walkin'-
-'
!eiiu
atajaf
baaa
New- -
weeklie- -
raaiatar lor work the outlook t.--
new Indent- ha- - Im'-i- i a -- unri-u to
the 1'niver-it- v aaaaoritie- - lieeause of
Hai baaas demand- - made OB iindci
BHaBaaBaa b the war. Knmllment
lor IBM lir- -l aaa h under the new
fea ojaattat ayaiaai under w hich Mm
iaatitntioa ia in oaantioa nil reaf
ataaadt ia aaaavad to hava had ask
lo do t it I briaciaf in new studeni- -
Daaaaaiaa from the usual oaaaaai u
(eaaaal aaaaaai will oeaar aa Wed
ta'sdav BManaaaTi Oataaar 3, at win. h
time Ptaaataal Bavid Boa Bovd will
deliver an addiv-- - lo new studenl- -
lr. Boyd will tak leaeian t em- -
paaalar the w uiri for broad traia
aai fat raaaaj aaai ami aoaaja, ol-
der thai tlicv Bwy ba propaarr einnii- -
lied to meel ill. diii.amU of the
nation foUoWiBfl 'he war. and will
outHne the itspa vhieh tin- - Daivar--i- i
l'ov ernmeiii baa taken to provide
i In- - kind of traiaiat the aaaai
una the rre-tde- nl will announee
faeultv ehaafaa and promotions
Pha " . iaraortant ol these will be
the nnnotineeBMml of the eleetiou ol
i E HodWUli for main war- - Dean
I llii laelllH. to Hie i.l
,.,,..,,., , th, i niveraitv. Ht
II .I'j in - a.. i onh da- - olde-- i men i bar
ol tbi faenhVi in poial of serviia.
but baa Bw -- ana diaajBotioa aaionn
.ill faculty iii uilier in the liiirhir
iastitntioat ol t he atata
II. a. oeaded . Daan bv Prof. C
i Mitchell wko ba bald the aaaition
n Beaiatrar for number of vear
The el.-- i ion "I a nuaibar ol new fae-
ultv mentban will l. uinouneed. .1
majority ol the new men tnkaaK poai-tiu-
made wu ant bv the rallini: ol
the I'niyerait) men into die national
. lee in I hi unlit. ii . and othi i
hrnnehet
Ueatum Pie Co
d. Veal fl . baki i are employ
e.i in taaaaai onl tksae aalicioui
pies. Thev make aran raaattv ol
pie known to mankind. iave printer'
"pi." Th.- fBetorv toaaa out 16,090
rich, dalieiona pie- - every day ia Bja
i. el.. . 106,000 tin - weekly Tbeii
auto aakvan aarviea can not ba . -
elleil I lie pie- - afe placed in i
whtch coatain 90 in. - aad delivered,
p. tin cuatoaaar, . ad are naad by tha
rustomsr Bi air-- - i ahinet until Hie.
piea are sold then tksv .ire returned!
..ml refilled.
Centum i trietlv ..mtnrv in av
i. pat i and - open to in ;poet ion
try dav in tin . aak
Every eivilinn nnd oilmen mi thin
the boundaries ol Drmina and Cnmp
CoAy are invited a- - a peoinl irueal
in Ikia taetarv I akfkl ami
A. -- Intt are eootianou oa duty,
lot araBa sever . aa gi aae i
m
Kntnm al the I eatan
Saved 25 Tons of Peaches
Hnnta Pe, N M. fifty thousand
oounda of paaakaa ia the San Jom
ii. nnn fruit ball lime heen tavad ha
.i mobilisation .if ritlitai. tmit-rrowst-
lehool children and die v'-- i
nna'a Imiliarr in the State Coaaaill
f Defease, irorkiaa under the di- -
rei tioa .'I' KajOT .1 II Toulouse, lield
.lelarv ..f the St.it, I'nml Admin --
Htration A- - a result of a week's
enraaaiRa started bv Btato Pood
Kl irko detailed Ton--
i i "ii the job, there are ihirtv ..r
fnrtv baflat avaporator heme iim-.- i
arhsre tkata aaa hardh oae before ;
iii. . In im made UeaeaiaB akad has
i. matle tniialar. .. peach crop !
Iflfl
.id I'mlcr roalonSs'i direc- -
tj
"Ii ill tile r llnnl BlStricU wore Of
taniasd, children ittaariaaai where
i.. . e- - ar, aad ei tn work pearina
and -- Iieinir iienehe- - for the dryers.
Ma
..I Toaiaaas renrasd Batarday
pathn iastk over Iks asaBaaaaiti
iiperatkM whieh made the fruit ty-
ing poaaikla and believe- - the okjaejt
ie--- .. n in Sun .liuin enuntv hniil.l
lead i.. Iks r.f tkonnaada
.if the i baaa home h li vain all1!
ovet the wtate. Ilireetion- - for mnk.
iiil' the tlrver- - ami hlenehinu' nhndali
eaii he ohtninetl from the food
The bleHehin? -- hedi
roaaaati merelv ..t aa atr-tiaj- rt w..od-- n
aaassl into akiek aaMatRkottaaaal
,v" ir'- '"ed. a pound of aaj.
Phnr in I'u in. i nnnerneiith and;
the thed left closed all niaht Tbo
li. tSkkai prevents the dried fruit;
turning hlnek and makes it unnee-aaasa-
to eover it with BinaiiBito net-- i
ting hde drvine.
.a....- - W . ,v niinm .mcvov, wno nus been vis-
iting in the famiJv of J. W. Righam,
ou Topper avenue, returned la his
borne in Silver Sunday.
THE FINEST EXAMPLES OF
CLOTHES-MAKIN- G ART
$35 AND $40
In clothes, as in everything else, quality
costs a little more; but an investment in
quality pays handsomelv in the long run.
We are sure thai main men who have
never expended tlui tv-h- ve to forty dollars
lor a suit or overcoat, will be tonverted
evident and convincingonce thev see the
superiorities oi
KUPPENHEIMER
CLOTHES
,t tkese prices,
l ake the fabrics for instance vou net the cream
ol woolens: weaves
will come tip smiling
that will outwear
that ait
garments.
You gel the painstaking and i artful workman
ship of master craftsmen, upon which depends
lasting ht and permanent style.
Last, hut not least, you gel Kuppenhenner style;
styles thai express refinement .mil I he hearing
and culture ol gentlemen
We shall he glad indeed lo have vou step in and
allow us to show and explain the points ol the
clothes as hrought out
250
ON
i.i .exclusive anil tnai
under Iom am iiHardi service
two or three ivver-pnre- d
above
PR IN !
N0RDHAUS'
THE PEER OF ALL SOFT
"JUST LUCE BEER BUT
PHONE
DEMING'S
Greatest Stores
Rs?
Special
DRAUGHT AND IN BOTTLES
'IB N
I
DRINKS
BETTER"
SILVER AVE.
--
e-
REIF'S SPECIAL CO.
Wholesale and Retail
Will. I.'
NsV IH
ii. mill Trill '
p "Sir Wei
MM Hi lilt1
play Makers
ill
Tm
M ill If
Hit: Bonn Slii.
A Nii'lil in i Inn. i
I'll, m,
l.harfled with Raismii
Prices
ul nil I ll.r mil.. I in .III
:, i, i. imrti "I ili' mtr wara -i
IUilh li.iri'.'.l b ihi' WMMnl tc
.iv mil. ranking exorbitant proAl
m i.i Vmeri M i.atrn.trin lv iRm i.
tatinn io rai a Rm ith . Tin- - ooa- - '
tluiiii ' 'h'' I'.'-'i- ll of PMMl iiim -
ueation mi.. bihMot rai a in Dm
li,!. mads ..i Mm msjn
mmic Hi.' invratiMtion
.i, 360 par .'. i.i proaV i
mii HenriM will be bald Noven
ii.i.. i ul tin' tgaeial enmrainiion
ited lv i hi- - pre ol arhii Ii
in ri i ii "ii i th.' Mad. i"
i .1 .:. i. .inn trouUcH in the (rant,
Mi in riM i" Imw tw Mm Pa- -
.iiir cunat. In aMMawiM I he
Ml mi lit iif the .'..ninii--mi- i. i -
Pmideni Malwad he Ma
laxiou .. eliaMMM kthor dispute,
fftieli ure liiinlariiw iii.ln-tr- dnrina
in' ri'
.I..',,, i orfaatt, pwaiaMl l '
It Uriniii'i, brfl I'm- Santit P
Snada .eninr. Mtnraino vVedtac-il,r- .
ini.rninir.
lis
for tall
thtiinenh
class service,
iiiul
mot to
I M L I T A
it
wrw Mex.ru Drafted Men Off for Ft Auus
Riley
Mi'Mro'
I N";il ;i
Iriiin i In' nt v
tn. i i Ft Rain
Ve Vi.'-dl- l
iHTIUn "''
hi.
In
V.
I
nlnn -- ii.i
" ,, uu
.'ii n
Be
'
it... .. -
. .
... in.,i. f ......
.
'
'"i-
- Mat.. bv
.i W t,, . ... . . .
.,
, ,
mOMl ll.r MIIII'll IliTII,.-- . ltri. , ..J,
n i Ml 4 j I ! v art worth over
Ill I
I I I.
I
...
"III Of AllillMUi
,'l.il,"
"'Hi'i
lUlllll. III
16th
Tf
"""
I'll-- . Thill IliiWeVar.
rroaa
I'll.
liallu,, Mi Hi.' -- Ii.nMl .1:1.
wniUHO I.:. mil the nielli
"" wai i" M Rilev, abuui
M..i. I'ounp mm entrained La h
The train earned 593 drafted 10
men
I
.
ii.n .
.
m .
'
'
'
i
01
"I
ii.,- men aaaaVad on ipaaial eanltiua .
ul 1: .1 I.. il..- retralai B
Albuiini'mui' train
Tin Rilvei
U'e4iiisdn
Hill l.i-
ta.
Willi
ii
I.
;
" i
)
!
I t li'li i..i,.i ,.r
l : iwmI
entraiued at 'nll.'. bauui nlaoMl M1.AaH.7Mi Th
Phe Sunt I'.-- sun Juaa, Tuo-Ril-
ilw i nut H nan im i al
Re
riM
aau i mvip .
aaM i tataMti
ami Cbvk re- -
lieii morainB. ni
Kewton, whan t lie v mm to MaM
othei ill i ii'.i BMBi ..ii.i I mm tkwa
ii' travel in mx ial train Kurt
l BUM i "ulil v BUM
tra i"i by i KawtM,
I Rilei I Inn . n niMI trmu
Diem, liiaeohi, mui Qua
italupe rnuntie .irriM'il .u R4e
Hunda) MMMM
lelaeTani received bv
l.nii e (mm Provogi MMnhal 6m
oral rowder nnnounoef anoth- -
In pat
.iiil "t the men
i at tlii' tw" '" move ror It llil.-- about
hoirad in "'I'.'.' i CoMt boanh
i
Want,
il in
Wilton
will In- notified In have their nddi
lional I" per ienl pandi Qetobat '.
Tin- eoiMti m a7aaki
movennral a Orant,
Siarriii Dona Ana. .''. Bocoroi
ia. alrai i i ii. I Bar-- i
lilln i otfax, 7ii Sun .limn.
.'.
. WfMm. MaMa Mi
::ii; Chave, 21; 9
nri'v , 10; Qmv. "i. Otero, 9; Ua
i . , Ml jv
i ii .. n, i.i 8m
Miiriit'l, - Mora, luial, 919
I Williaiir . .. ttm
Lamar, olo., ha bean ia Ma n
week. Mr William- - Ii.i baN kMd"
Ini i Mad ..f eatde at silver.
tn
Wc Rata in invitinii
in inspect oiir new fall iinoils
yon
Nevn in Hie history "I RM Mati
it, ,t more and
slock l ipnils been hfrr
let
disc the
I
li'rii.
bJmm new stylfs
ath. F'.si
ot merchan-lowis- l
iirices. is our
Lester, DecKert
Elufsen
Dry Goods, Clothing, Shoes
O. I'AHK.
OF
MWnintyii
.mlinveui,
jaaaw
110.060.000.
UngBfttH Lai
iVIbuiittemi.i!
RooMvaH
mMMiaa,
RoawaU. PottffiM
Wodnesda
Rill
iMohuu
TaaraaM
Qovaraor
iliuti.'.l
exeanatioa
foUowi
MeKinlev,
Ke.
RooMrak,
Torrance, Duadatupe,
Sajutoval,
catMMMP
nraparaton' ikirMat.
comiilete drslrabic
assembled
yon the
aWMRI
the
roll- -
left
87;
ia.- -.
RY ACCESSORIES
Standard Tailors
Ma.naheh
Cleaning and Prewing
WORK QUALITY
-
.
I
Phone 463 208 UoW AVC"W
Abse.x-- at an
114 i Li :.. i
'"loiur i,i:i;
' tat in
iiiii
i
i
......hi UN am itatafeent i
I (In i ... ... . i ....
tin- tirl I., ll
, t l
. t
..I I .
'...
h
,
mo.
ii
... t
Rumrl
am forty,
dm
muoim
53;
$300 Each
A...
..tbe
"I I'limai . in ii
liiviilii.n in iliat iiii,,,,i.r i:i
USWliUlelll i.l til. l.nh',,'1.1.. ,it
.(,
til
to
It
la-
-i
ni-- n.
,in.
In
ii"i .i mill- - i ii... iiil' and
fH7.247.166 i
I., rebuild them mile
Mitt, Thaw aeeaaaaaaat .ib
Mr ul ..I ike total i.l : i ' "..n
- ioMpili il
I Upluad
.lllllll lull.
ii
in i Mai i la
of in. eorpoi
iVaothar hvi Mte ot the a - ui
in ew . uinienr k, Ii.. t I . . . t
lit li il lli. ii. mi I i 'si. In
i'. '". Mm mm tm .ii aaaai mil. Mm ratee
Lake
..i
ii
nun
ia
Ii.
I. M.-i-
that
a- -
52
Riu
;n
nda
best
. a
i,ii
r.
i
undl sbeepuiau irei nil much uaaiei i.n
Ma- - hi 1 ,611,187 haM. "ih "in- ball "I
ii..- aambai Mwm an m Mm tale at
Mi., i inn- a ban nil lamb an- old and
"inn iln hard are al their loweatt
Mil I ai milv :o,(i "; ,.
ihouarfa tha ure laUina ,.i ten dollar
I" il Dm a Ml IDMl mil I." K
i iv. 19 iii ,1.1 ni' inn-1- and ii..-- are
rattted .it Ii6.93l.9ll, a nlv ium,
viriia tin 11,389 moJi are ai .
,,i 18 ., In, ii how i hat .. mula
worth almost twice u mmii a a
horao Tin- 123 jack air rained at
is, .'in. ii,. 5,617 burroa, irWah i
nlv ooe-ten- tb the number thara an
in the (Mte, ist "il itli 1 19,607; the
liiii. iir MtMi 94o4290.76 ; 31,761,
swine, 1308.466, nnd ..II tin- poulrr
and i t link Mli676, or about
one tenth ot ulmt tin- dm n ennm-i'rut.- .i
I'Min.l "even fears bro
Drug Prices are Balluuiiint). Declared
A I... ,.i druawiil
i,t tin- followina fron
publication
tin- - Pacific
Drtm R' ien
l he i.n i thai tin- drum! i him elf,
ami no) th.- euatomer alone, in hard
hii In- ioarau price should ha im- -
t.r. il upon tin' puhUc ai evarv no- -
portunit) fhare are si.mr who till
rim ii, tiiink tiir Mtailer i "puttiaa
, nir over mi Mmm" rM'r tinjM Mmji
are a Ited i" pa a higher price I'm' ..
pre. ription, or nwdh ine, or orm
hina Maa in t in- dr it tin.-
I'm iln- benctit ut' wh as tliese ii
liat like the following compiled bv u
committee ot' the Boatog aMMiation
,.i Retail Drugaistn, thotdd be pre-e- i
M il. Ii ill prove instructive tn
them
Increa . tin- oenl Aeetaailid,
188; acetphmetidin, I860; a. id ban-n- il
.
1155: riinr acid. 38; nlicvli.
nriil k, iriitan. rniii - I
knrad ah 248; nntipyrMo, 172;
iirllailniin lenveu, OaOj bromide "t -- "
ihum. l'i'-- ealoMtl, 208; cnrbolk ac
id, 446; cream tartar, 60; aulpbal
ni atropine, 880; zlvcerine, 195
napthalene, 233 oxalic acid, 11
nir ri' poMeaiinSi permongan
nle ut MtMBIMh WM! SUISUBie "i
...inline, -- nil; resnrrin, ibiii'' rnrnritr
aalts, 117. saloL 188; laeeharin,
1483; .altpatre, inn; I. en. .ale
la. 1844; talioylate of ioda, i:
Lurar "i milk, I86i thymol. rt l ; th.v-m-
iodide, 104 ; lulphata of oodeinc,
83. sulpbaM ..I' morphine, 08; arnica
Rowera, I486; dtMtawd aloohol,
107; witch hazel, 10; enstor oil, 100:
phanolphtalein, nooo; carbonato "t
guaiaool, 1919; iebtbyol, 914 gum
camphor, 111: aepirin, 100; biaMntl .
gubnitrate, 79; eaRaiue citrate,
cocaine alkaaoid, 100; duitalin now.
Mr, 1686 Dover powder, 140;
!' iodhM, '.'I. iodoform civ--til- l-,
HI. mrllivl ali.vlnle, --- 0; MV- -
Mprini 86; bromide of potaMinro,
,:,.
.
phenacetine, 827; -- aloem. 'J ;
uini, in.- iilollllle. :.'!I0: . il it).
68 olive ml. 26; cod liver ml. 318;
ml santal, 288; lavaaaar ou, 26 pa
par oapaiaa, 180; eaaMM, 100;
twin... 26; toilet paper. 1" hi
imtc, 26; randy boxes, 26; arraapina
pnpr. 126; wrroaf tmncr. 33; oorke,
26; i"ll for ru-l- i rogiater, 100
Uoion Printrrs Bought Bond--
Tlir.iiuli n axacativa ooaneil. the
laternal al Typotraphical nnimi
was one i the iiri trade naioM t"
eubsvribe tor tha Orel imm "' Ub-ap- tv
bmria In the aDuMianl "l
PMae boada tin- - Intern atioaal Tsrpo-irrai.ln.-
imion' aubeeaSption was
pa,! ti i 160,066 i" 036.Q06, Subor- -
,1,1,1,1, local tvpaaaapWeal Mions
aMcrihad i" tha amounl "f ...'',.
ttliilr iln lokaeriptioaa "i indlvidnaJ
aaaaeWn and taa MXMhaaei aaade
thauiagt ohapal ormniutioai an, mm
i,., I ,, 11,116,300, brmtiM taa total
aMcricaktaa umde by aaaaahei ..i
th,- laMraatioaal Tjrrriapaieal mi
,
, H.216,666, In ...der linn
the oM8dMeiM mm aaaaM baada M
il. lull rxtelit "f it hdxaBM mi
riha -- en. n.l Lilieriv taaa. Rm execu-H-
ninii. il "i aV htturanajaaal Ty- -
PMMWOBJ MdM ronlrnildntr- - dt
Uha Ita leeoBd inbac ription be- -
jtween a niiinher uf ritie.
MaaaMi liouie f WillmniM Sn.Mlf.
Remember the Public Auction and Barbecue
paradisFfarm
1 mile north of Myndua, 18 miles east of Deming
on the Southern Pacific Railway
THURSDAY, OCTOBER 4TH
(See Bills)
L. MILLER, Auctioneer P. W. TURNER, Proprietor
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Notice to Merchants anil the Publio
V.. MRa ill be paid h tie- - len.me
lHvr- -l ni Co., "i Teal TaM tTJ
HnildiM v. .'1'i upon mv written or-
der aathoriaed agMt--..r i. in
DeaakM, R. M . itMt. '
II. (I III BH.
Cody Inn
aOURIOS AND
I Confectioneries
l i i)
N. SILVER AVE
W. P. TOSSELL & SON
WATCHMAKERS JEWELERS
I'ASTMAN
KODAKS,
FILMS ami
SUPPLIES
ESTABLISHED 1883
and
MUSICAL INSTRUMENTS
AND FINDINGS: VICTOR
TALKING MACHINES
AND RECORDS
JEWELRY OF ALL KINDS
206 SOUTH GOLD AVENUE
"1
The Pioneer
Real Estate Co.
Sells It
"Right Now"
Ka ace Market 0
'!) WTLLINGHAM & MIDDLETON, Propt.
I Only the best native and
j!) Kansas City meats are to be
(!) found at the Palace
M Wc do a strictlv cash business, which means a near tariBf Io
V
evcy customer GIVE US A TRIAL.
m mur Ate 411 VPS A V I i I
LXI
(!l2':.S'SSSS-S':SvSCS'SScSvS2'S-
d
Deming Cash Grocery
"Every Cuatomer A Satisfied Customer"
The best line of Staple and Fancy
Groceries to be found in Deming
Our stock it fresh and complete, and
sanitary throughout.
We Invito Your Inspection
jj PHONE 415 SILVER AVENUE
GUARANTEE
Automobile Repair Shop
Day and Night Service
EXPERT AUTOMOBILE REPAIRING
On All Makes of Cars
VULCANIZING
Phone 429 214 E. Spruce St.
M
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ACQUAINTANCE
Abide tmn the many advantages ol
having at Kecking accoun tat this Bank,
you are fe lining an intimate acquaint-
ance with the offuvi "I ihf Bank.
Then will Ik- - Location! when Hi
acquaintance will ikiwHku
be to voui advantage.
The Bank of Deming
Oldest Hank in I una C ounty
I
The Damns National
W 11 Miirrn. lWa-gll- ' "
.1 II I'miper. Vu.,. I'l. il Bilt A- - ' OaaaaaW
A. I. Mnilr. A- - t t -r
The
Deming National Bank
CAPITAL M0.0M SI RPI S M'UMX)
Solicits Your Business
DEMINC.
w. 1. Uurrai
.1 il. CoopM
K. I. N'lirdlun'- -
Bank
l The lh.it I)
DEMINC
NKW MKXICO
nun i.T()Rt
I.. Kni
Hi, Mawlial
r l PouUm
Ol':. IllinU lill '.nil
EL PASO
Chicago Jewelry Co. ML AUUU ARTERS r ORSoldiers' Necessities
WATCHES. JEWELRY LEATHER GOODS
FINE WATCH AND JEWELRY REPAIRING OUR SPECIALTY
113 SILVER AVE DEMING, N. M
Don't Buy Wagons or Farm Implements until you See
F. C. Peter son
Oxy-Acetyle- ne Welding and General Blacksmithing
WINONA WAGONS --ai
SERVICE I? i?1'"' Tol'i,aos Novelt.es, Fruits, Candies,Root Beer and Odds and Kncls.
PHIL McLArtiHLI', l"i Sihw and hne Sk. phone No. b' demini., n m.
PASO
Goodyear & Kelly Springfield Tires
ACCEMMOHIEN II u. (JARS
SXNI U I KINS, i M III
I
Deming Jewelry Company
ELGIN 4k WALTHAM WATCHES;
RADIOLITE DIALS, Special for this Week
116 Silvei Ave.
Hank
UtMINC
$1342
OS ANCELES
Williams Bldg
I
PW J. B I ,1 LOU
WUu airae up iiiiMoiiI work of u In.- line iu ealar the V M. ..
Mti mkt boiui !' the limine.' educators of Nan Muieo tot Bva raers,
(H it,, uase in nm mm 'i hi
,, in San AMOMo i - Hi. i me.
,, opportunity to aorta bamanit.i
I'rof. mill Mr-- . Tinli.r ami -
,,e, liuld of Mm, Msasaod i Mm baa
Hospital Uhural Society
li,. naJ ocinl entertainment vm
in 'In' moss hall i'i tin Ha
BVpitnl, Sataains; evaaaaa al r :4ft,
HBtli he .1" I"' 1,1 'I"' Base Hi'
iii,. .I .iriptv The foBowinv t
ivmleivsl M.
,M i ran
Com i Spajch. "r. ( Dm obbey
Ron i t Hoffh wiUiain ("hi in i
I' Diana W: rl Bvwbaoh Bead- -
m 1, W W. Martin Son.... Mi-- .
It,.:,. Kcii.lim.' fraej Kilty, Chap- -
l:,ll, li...'K . --"U". Sft lal M,
i'. i.i, II Oriaiaal Poatu, (Mnn Hai l
lb, ..I I'll Sour. Set David Met mi- -
arli hnirman" Initiation Sal (1
fl in institution which bat
ii..i i.., ., taken at Ma ttill value bv
ihi of DjaaahMr. beeausi I he
v. a. mil - now an unusual atiair,
l.i.i .ii r.iw in favor, due to it-- :,
done Sinri- tin- eatnbli I.
iiiiiii .if tin- Mnae Hoepital in
Jal 1916, to date, il itiaon if
Benin liars known it ealisnh bv ii -
: t ..th, heme a model of it - l.unl,
tumu i -- irk ami maimed mail,
well and happv, aeaeed ami pal to
ether ii h oahf the Rtoal -- killed ni
i i, tin- rooajsTV oan !"
Cupi l ' I a r . com andma "Hi
,,i I..- i.. aaaaad hi- - thank - to
tar I. ini tin n tisns ami talent
a. imikina thaae entafiahment- -
in ease.
S'exi Satnrdai ereauiif , Sap) a
r line peoaaaua ha haan nromi . .1
i. David Mafoani II, pn idenl
ni ii. Base hloaaajaal hoial Baeiatt
i iii,-- . i. ..t DaaahsB are cordially in
ited attend
linniiii .mil Company Pliotou,r.ijlitr- -
1. 1. it, il. and I'.iuipanv I'll- t'
i n i have opened a tadio in the
i;
,i. i i ital ...tli Uessr T,.,., p.vit'.
nl. nid Kdwm shaplev. paanaietoi
In in en are art. I .11 evan
.11-. 11 f the word in aran Imaach of
abntii raaarr,
Mi I Oriflith a for torn
. m u notion pistaf work in the
priin J ni.. 01 tha l nited St..i.
:.ln! t"i two ear- - enflTAKed 111 i"i
Iran iork Hi- kas in- -'
"in 1. 1. .1 .. hieh . In educational
"ha t tin- Inspiration 'onmilnlate
'1 .. ..I Miami iriaonn It
' in iii t repfodaetion ol the s ai
lardens . larec-- t war rardaB ..
the t.,t. The mans are boa
Cel. II. 11 I'rin ben bonac
reesdai rvenine and drew ree
arawd
Mi Edwin Plhaplai ba pent
..ii. n' Id cur-- hi Mexico, Central
an) South America. nWBged ill . "in
an ial photoeraphv During tin
'".ii I'M 1, whan the Aaaerii an troop
ere tatioaad ,11 Vera Cms. Mr
Mtaph
. erv ed Ucn.-r.i- I Padei ,. '
Imi 1.. 1, ,n tim , npn. iiv oi iaasrprr
Ml
Mr Ba . BanhhaM. "i kteaao, ba
Inal Iii- - life in the portrait blSMaeh
"I l li.ituBrnphv, and ther. ,.r.' BOBS
I' in the 1'. S.
1" 'iriflfitli Coaspani in prepar
a lo do ant line of work in photon--
rapnv inelnduut portrait and coni
si w..rk. Then- perialthti will
unit ami Caaap 1 'oA
thair stasMo ami . foi vour
Notic,'
It ha Baan rUBBOfOd thai -- on..' "I
'hi- S.iiial" erowcrs lone -- ell
b their teaaanna m Mm Meal nnr
htt after coaaattMttiai with the Dam- -
"'' '..nn.-rv- and pideine from tic
the Dcnniie plant, il aid
"PPear as if this ware true. The
Manure V alley Qrowei and Cnnnin
As ;,: j: .,. il,.,:......uu ,iiNire 10
'I' -- e who Ion.- Marinated "it1.
' for ddivries this fall mid d--
"'"alv with their eoatrael will not
r'
" ' a contract for an "
'he future.
"' M.mhreg Vnllev Orow. i
and Tannine Association
'
"luliiiM. Acostu w a- - a I i.l
""K v,Mtor Sundnv.
w...
aupenoi vstun, I'rol Taylor
i .
,i, . be mil have a
mi - . Kaiui uid Lynn, lavs gam to Dm
i ! of boat of (hand
Ainn ifiin I ihrury Awieution
li. Amencaii Libran octalhis
" i entatire to Canto i ...u r C.
Bmn Sanita, librarun of na i aiver-o- l
i Dtoratto. at loaktori aajatowc-ri- l
tOata . tin' urn ,,l ol hull Ma ol
book foi tin' pfoajoai .1 camp liii sr .
Awaitiui ti nstrui tion of the ean
tml libran bnildinir these booka are
bain prepared foi circulation in the
I'.- publii libran Lane allot- -
nienl will then In. enl immedlutsly
t.. tin Ave l ll i , '. lllillliL' . ' et c
ih i. i. ma be n id r borrowod
t.-- i ului-- ,i. 'nmrter Smaller eo
lei tion . .11 ii. L ni t.i irioas ai
m i, ibh-l- u il inrouei.oiit
Has camp Libran' ervicr wiH be da
t'eloped
.'inn aim. ; to a municipality
"t i"i witb Mir . liuildkaa well
equipped '.'it!, book
. current period- -
i. ai map t .11. '.. ill ba
found ii. i M in. il. hue- -
Had oaker a Ifar rtei lepoah
in. I daliren lation nil be aatah- -
liahad Ivine portion ol the
.mo Hu reeenl mill .'i ruerea--
lion prefer ace taken bi Mi Nvron
kexner, the hustlini ecretarv ' tha
Deminii War Henicc Board, danon--tiai'- -
ven elearli tin- demand ol
tbi oldier for reading and study
I In- - hike oil 1 Pnso
An article published lust weak
the enoraaaua ale- of an M
Pa lotbint "jobber" to t amp
aA "Idler a ilUKS joke w hen it
knoa a ih.. in uune pal a at
have tn in i" 'unload'' i" the Ban-m- i
merchan! I vmi w.ili In "ereat
itoek hi a 1 able to and nlv
three pair ol puttw ol an ordar
accepted for Mft
Denina narehnni aw leneroua
en. .1 fa nel.i thai tii El Paaa
m. I. ti.u.t ma t have been mi quoted.
1,. identall . unpte oraar ay
1. . al tin, .a. Inded HmH pairi ai .
putteei
JUST GOT OVER A COLD
I, K oul for 1. 1. In- v troubles and
baekaohe oW ...erta tha kid- -
Bel and Often leave (hem weal:. ' "r
Heal. kidncV' .nil. read who'
Dcminc woman ax -
Mrs U Tomerlin, MM 8, Cap
per A I,, .IV have ed '"an'
Kidm PiHi eial time- - ill. I tluv
done "a rood, tteca- -
lOIIUI ,.l . .,!. I. . "III. it ttl'
1.11 II" kidnei orarworJi sauam
tham t" h ne disordered Vt tuaa
uu,. m La. I. Hill I re and lame
an. bar) a..' terrible Whenever I
faa) one that, I aaa Bonn' Kidnev
Pill be! qniekly renove tha tmu-1,1- ,
ud ena again m shoal m
rorl fe tin id disnranl par
I rn ,1 all .l.lller-- . I'on
11nl.lv .1. for a kidnev I'.'ll.edv I
Doan Kidm v PU 'li'' llm'
Mi rhn u Poalar- - MUbun
Co.. I' . liiitl'nl". N.
Pioneer Real Eslale Co Offers
Me. Adobe Hobm .a. --' lot
well. Inn. SM .I..W11
,.
. White Brick Kestdenc. ni
lata, liani"ii.l avanne, Wrfaa
:; I.. , mm , Teal Thantre mi cast.
J Hon OB and (i. Id avenue, each
. I. I"l" I'l-ii-1. I a
BBfldrt'l . MMi fM I'm all
Bedwol, eaah 1 1"".s Ma near Ili'--h
:l Int- -, i"in- - W 1: Holt' eaeh .''iii.
10 Baan kWn "Datla- - Path on
west
'.'7 anBBB, jaaha ksraa kantMPs aj
t taaap, fl lu par aora,
Beside a. idence Lots in an
pal fiM
. I.M.I
l.llllli ncrc level prairn urn---
, aaataal aaanenai to ut4t m 1
aaaaj nVJawad tarn, bati
i,, i inn ..mi-- . adhn. i.
.,.1 ... II........ Ill i' I. - mipr led ;
-- ell .pin k ntj0(l iii improvement
f450,
CAMP CODY FRATERNITY MEN
WILL ORGANIZE FRAT CLUB
UtnaiaatkM af akah BBflBBu ad
"' ""iiiiiir- - ..t aajlaaal tlrcck loMar
tiat. ri.iti, h i.i,1!; pjanaad
till IiiIiimI
" ' Cain h , baaad to aa- -
" ini'-
- for an ...(rlv data
'" t i ii, Tanlaatioa ..i tha
, ,,,i iueb a
weaa broah Inaathn at
border eaaajN la i ran ami proved ..
hi providing Maraatian
tor i tn-i- r Manhat a- - mil a- - in j ;
line- -
Ii i batadl t.. laeaaa ajaat thn10 BMnjkWa nana ..11 tha tr -
mivad
..i Camp i odsr, aad the
pnhu iaeMa ieaahM akah rooena
aad peaaatatioa of an eaAaaaaw
eial proaran. The a- - oeiation a-
i'1 d will open t.. iiflnasa ami
enli led man alike ami al-- .. in civil,
i. in m
a eaavi of all ortaaisatiaaa aid
.u ni' made m the mat fatare ii
nun win. an- I m I In- - . kth
iiml it - hoaM thai mi curly dali- for
tin- Ural raeetins na ba aanoaaeed,
kfaa aho
..it iatataaMd m tin-
proposition are n latad t.. aaaaam- -
an anvol tin- Mlawiaar: Cor-
poral John .) Jasper, Phi Data The
ta. Cotporal Jaek s. PortaraaM, Bia-i-
' Ah. ha Bpailon. ami Boraoa in-
l'"t.. Mieta Pi, ..11 ol Batten I'.
Pint Iowa l i lil artilkm or Theo-
dore .1. Ptak, Dalta 'Ian Delta, Sao-mi- ll
Iowa Itan.l.
Fhe Curio Shop
i r 1.1 Bo tenber ami B
Linda bavi baan puttini in over baas
tin week nnaning ami urranauu
their neat and attra.tivi- - im-l- : ..)
e - in tbi buJldinc, orner of Pine
aad QaM avenue. wUah will ba
known . Tlw Ontia hop This
in .1. in. I... baan leaaed by the pao-nriet-
for a nunber ..t yeava, and
il.i mi" Shop - a permanent inl-
ine- boaas,
A the a. mi. iasphe . it - a curio
bouse .: bavh ra.le, uttraetirs eaai
i. includini aanuine Xnvaio Indian
Baas, direel fron tin- - reneryatiaa in
the northern oari "i' the lute; ajaa
basket woven l. tin- Navojos. Kneh
design woven in these rata and ban
kats a liiih- story, neahaaai a love
ton', known only to the Indian.
Tin il orry One line of Man- -
. an drawn work and Jew-
ell. Caneraa, flashlights, leegias,
fur hue. I cout and re illation trunk
will I..- in toi l. v
Qenuine diaaoonds, lovhajt mips,
itorlme ilvi r dinner eta will ..!- -.
li.' found a' th- sttfio shop Auv ar-
te le ol he'll rade leweln on he
secured i" nit the puvnha er .a.
houn ' oattae,
ill.- I illl" Sl.op ,111.1 -- cc he
i 'uriosit tore
Farrwell to "Mornin's Mornin
Farewell i. 'mornin's mornu. .ml
....
' "wffnt-cap- too, iareweu.
I
..I. m II 1.. .la "I troll.1 an. I t,.
aiahl "i raiain 'el
I 'i.- -- mill. I.- in the I'm- pateh am) its
iill around the -- till,
lad the ajaaaaa' oBttob - monrnful
.. ihe waUaa' nhip-- o will
Iii lonal .ii- Msan .1 md I.
1. n il - ink li.-- . a
Ih.' sinhin' djaam of snarl) Hill
li.- aL'in the laws,
ll.'ll till dream of hi- - tOsWv, Inn
au up with a ihaek
iVhn the froal mi the biahball and
in jalap in hoi k.
"Qmatland I;..
Harry s Brother Charles
Takes His Place
In- tragic ile. ilh "I II II Arelm- -
leto ial' anted .' commercial problan
.1 in. h ha bean happih olvd h
i l 1, a in baanar, I '. I". anwhuleta,
ih. who ti lo Ham hi- - ie
bnsinesx method and who was the
man Who pal KehH'. New Meie". on
tin- mercantile map. na local BMSasuW
..I he bia MrElwnin store.
Bemnag - faatuaate to saonte a
man ..I Ar.liuleti.' tYPS He' a
builder and a winner fron the riart,
(ieorqia Water No Good
iiii n eosteard contnining a picture
,,l Hi.- laree I iPtiM HI lldfeia J.
Clan Harm-- write- - "Tin doe- - n-
hpawd am !'!' "!. BO It fat of no
"n-.i- t inportaaee otbar than heinT
wet."
RAILROAD TIME TABLE
Santa Fe
araaiaaeas aanl l,"'
No. SI" Ar 9:40 t in DSBSM 10.10 .m
EAimiorND Dally
No. S:S AT. 7 :0S .tn. Peptrti 7 :45 I m
El Paso & Soulhwesterrj,
BsaisaaaB
So. 53 Srriw 1 :1S p.m.
1 :45 p n.No. 59 Ipin
Wsavaavaa P0y
So. 24 ArrlfM. 12:10 p.m
X,, ;i P,pirn trig p m
Southern Pacific
nsaiaei t ISSo. 102 Utparw
.7:30 p.m.No. 10 Dsparto
No. - PparM l:0Sp.m
DtilMWtToi IBB 12:47 .So. 101 Ppru
. '.M' a.No. Dspst
.
S:4S ms p,prn
New Mexico Methodist Conference
'ne .it aha larec-- t aharek aanaaw-aaaa- s
m tin- - nMfaa DaMad Btataa, -
the N'rw Mexico BfUah
Will BBBM in I'uso. Oi- ; s.
Triniti i: ohuerh.
I'ln- Methodist Bpai anpa I bnai b.
south, . eoasaoaad .i M ..nterm,.
e l oitv bjbb oi tin--.- - aaa hi the'
hana land, Mfajaj m laaaiaa onan
iin boi tucludiaa three .a Meaico,
ami id. MWaaa anaaion and thai
(aarauui mi ion in Teas l ive of
Bseas coaulaaaaoaa, hha tan bbbmbbm
aaned and a bwaa part of the New
Mmieo eoafeyaaee, ha v.iilun ttsal
bsobmI
..i Tanai Ova the 5 aaavl
II bkahop preside. Km
Bmaber baviai baan raansad antahi
thi-
- iBaraaainai bt tha deaths of!
kiahop a V Wttaon and btahap Jo -
aaa B. Raw.
Til.' . H i
...nterenee
Braces all ..t Tesaa anat of the r .
and bstand naattv i" Midlanil
ii the l. a A. I'umli. i.ulroail. Il
Ial . in all ol New Mexico except I
-- mall portion m ih nafnWaat, Since
iln lonferaaee am aanaanlad loan
wesi Texai oonfaaanaa, 27 aaaioni
ini" a held, lavaa iii Paao,
Pre idim bishop have baan Ehzeer-aid- ,
Kai for nine vc.ir-- ; Duncan,
dniri "ii. Ilmiilnv. Mo- - , Wurd, At-ki-
ami 1 aajhalh. When it met in
I Paao in UMM la-h- K. B, Ren-- 1
drix, of Kansas City, paaaidad, mar,
i aapat 8 Wrhrht, noa ofDaBaa,
and Mav, Jaal Bsaanath, now
ot I'rescott, Ariz , wa -- ec retarv. Of
tin- psaaohats paaaanl ..t that aaaalau
only nine active member- - rem UP .
W H Rnajrett, i II. Manser, J. II
tin.,,. .1. R Coehfan, W W. Tnrasr,
T I. Lallanee, Hulwri M. Smith, A.
l Ball and S. E, Vlli-o- liirce
have been Mipcranininti'd. W, V
Ponlb "t I'eminc faaania Waad,
Port Dnvi;., and I A Triekcv.
Ih.- conference now nunban
about 'in preachers, flfi local preache-
r- and lOdil nMBabars There are
iis praaebnsg Blnaa . and the value
..! oh ir. i. propcrtv . -- f.'j.nou. The
t..t.il amount raised la-- t veur was
IllS.Nt, an avernee ..f over H3 per
tnenbar.
Oemitui School nf Music
I.e. -- .in- jivcli "li all traie.il ami
wind iaatnunants, Latest mathodi
used. Satisfaction guaranteed,
E. M BROWN, ini.-- , tor,
Phone i '.:! i araon Ratal
Oraplue Want A. Is brine result
OFFICIAL DIKEOTORT
STATE
IV. K. I.iuUm) " v. n, ,i
Auton.u la.ocrn. S.creUr) f Slit- -
llirrv I.. Plloi. Alton Csntril
W. u. 8rgenl Auditur
A. O. WhlltUr Trirelins Auditor
II. L. ItaU... .TrturT
It. P. law,:, ..Com. l'ublie Ltndt
'. II. Vner Supt. Pub. Initrurlion
llufh II. AVIUiami iChalnntn) Cor. Corn.
UoDitAri.i Montori .Corporillon Com.
M. S. OroTM Corporitlon Com.
Kichard 11. Hannn (.biot Jul. Sup. OoaM
CtlSMMj .1. Robrns Tutllr Sup. Court
I'rtnk W, Parker Juoir Sup. Court
J D. Stni Clerk Suprcras Court
FMDMMAl
Albert B. i'all .0. S. Senator
A A. Jones. . . V. S. s. uat'ir
w, li. Walton .Utaibtr CeaartM
Clin N'aMett Ii.tlii.. Federal Court
Harry Ie Clerk Federal Court
SiUBIBara liurkhan ... 8.- Aitorn.".
A. II. lIudtMta V. a. Manual
I. uclua V. Ini! Surve.or
Lewis T. Cari-ent- Inwn Itev. OotlMloi
II. V. M K,' - I' 8. CommiMloner
W E. t'oulka I'.iomaiter
SIXtM JVDH IAL DiatKIOi
Kayiu..nd It ltva... ...Pinrici Judge
t. S Vnuffhl.. DllPicI AttoffatI
.' H lluthea Clerk
lOt'.vrr
Hal o K.-r- i . sv.atur
r.ui. i.re.n I ciuit It.-- ai .'"
II. A. i', mi.
F. I.. Nordhaus. . .Chairman, Comr. 2ad P.-- i
J. W. I'hUllpa Comr. Jrd DlaMel
W. C. Simpann Sheriff
Hdcar Ilepp Treaaurer
J. A. Slump.... Aseeaaor
C. Maaon Deputy Aaaeaaor
C. C. i,M. I'robate Judge
C. R. Hufhea Probate Clerk
C. U. Ilufhea County Oerk
P. A. Ilnfbei Deputy Clerk
Mm Alice (1. Smith Supt. of Schooli
0. M llortan Surteyor
PMOfjyi
0, i Rogera Justice ..f Ihe; Peace
,1. C Tahor Constablerrr
Morris A. N'ordhaua Mayor
II. 0. Bush Couni-ilraa-
R. F. Hamilton Councilman
Jaa. Shtpard Cmincllma .
S A. Col Councilman
Arthur A. Tcmke . .Clerk
Arthur A. Temko Atio.ney
BOARD OF KDVCAIIOS
.1. A Mahonay I'l .iJet'.l
1, li. Coonar Vic I're.idenl
Oe... I. Rohinaon .Secreiarv
Arthur 0. Raith-- ..M.-mlu- r
Sam Waihia Member
1 M. Barracka
co board of nrrtro.v
Mrs Alice tl Smith Chairman
R. W Cha.rmnn
John C. Wataon . Baeratarj
James V. Upton . . . BtaaiWr
B. c riere Maaaail
LODGE OIBECTOBY
a a
MASONIC IIAMi field ItaaSN
,vi MIN'll LODOR No 12. A. T. and A. tt.
I'.rsi Thuradava at each mir.tl.
pbmikg cnurran n.-- . v h i h
Second Thuradava
MrtlRORTY COMMANDERT No 4 jr. T.
Third Thursdays
UOOSE 11 ALL Pine MrSSt, SSs Prinetn
rfeaaaar,
pnmra no. shs. t. o. o. u.
ETrjr rrldsy
DEM I NO LOROE No. 2n. K " P.
Erery Tuesday
III Vi lli CA TRIBE No. IS. . O. K U
Second and Fourth Wednesdaya
ri.ORIDA CAMP No. 4 IT. 0. Vt
First snd Third Wednesdays
IIASEMENT CHRISTIAN CHURCH Pit
tnuas
.it enue
DEMINO LODOE No. S. . O. O. F.
Erery Mends.
PEMINU OAJfP No. 1406. if. a 4.
Ersry Third Thursday
The Altlorl Club
That evervinie tnav know llie Ini"
ineanini of tin- - elnfa wa niU pnl kaaap
aratrhl by giviag the asdkaition of Al
tion, in t.lain Knclisli. which anaaa
"tor ollim
The Altiurii en at tl..- l.otne ol
Mi- - Mabel steed. n ban avena
Wnlnc-da- at'tonooli, al 4:1"..
t. in. inli. i were nr. -- mi' Tha
in. moi'.' srai railed t" otdaT by Mu
Bula Turner. ..I' the V . ( A.
Mr-- . Morgan addresscil the vo
lad Ba and urged them to call upon
bar I'-- Baoanannae, as -- lie ba bad
experience in arork rnnnantari aritfa
l.i aaab, al-- MBanSBaS :nl work.
(iatiie- - m i.laved "ii the lawn
and n pluaunt and nitcri till'.' time
w a bad In tile v OBBaff Indie- -
Thc Altioris will meet next Wf.i- -
uc-d- av iil'tcrnomi at 1:1. nt th:
i.
"'le ..I Mi-- - Mam nits "i'i. inn.1. 211
Nun h t opper .. . enue,
Snow Bros. Ice Cream Factory
Snow brothers urc ensnctni' in the
v, h. de-a- le and retail ice cream bual- -
a. ..a MaaaBand avenue. The build- -
mi.' ba bam tnasaasaM ami lined an
apaeiaUv tor thai hnanvaaa. A n n
MB elate BOOB has been put in The!
plant - bahag BqaJn9nl to tarn ont
5M gallons of ice aaaan daily, and
more if buenosa dasaaBsvda it.
The -- aniiarv condition- - ..I thi-- 1
factory have been looked int.. care-- 1
full and in tin- - respect - A I
Thaae annnhnan gnaaaanana tkial
b. t
..I ervicc and prompt .ml
eonrteoni treatment to the public
Subscribe for the GRAPHIC.
Uncle Sam s Shooting Gallary
L'nek Ban'i Shooting Oallery.
three doors net of Teal's Theatre,
i - a BBB abl. Im.m.i just opens 1
lor Irnainsai this week. There is not
tiers- il'- irabk- place ui Deming for
soldier ami civilian alike which
erri a- - a pnstunv uud also is
iplendid traininn tor those desiring
to be a ' lark-h- ot or marksman, it
-- kill ami -- cience to bo
I I a. ark-ma- n and Uncle Sam's
i. 'l i srillhu t" lend their or
si tance Wiaehaataf rifle-- , 'i'i are
the guns uaad l"r the target prueticc.
Denini ladies bare a special invi-tatio- n
t " - it L'ncle Sam mornin;'
mid Late afternoons.
Onoe d viaitor at (Jaola Sam's nl
visitor ConrtaottS treutmen'
nt all time
' barp i tei
Oeming Bankers Honored
Ai tie meeting ol ihe itnta bank-"- .
nition at I. a- - Veuas. Dcni-i-
w;, anuanailv honored.
Althongfa Mr. Cothatt had but rece
centlv been honored wilh the prcsi
dencv, Senator W, f. Murruv. prcsi
dent "t tin- Darning National Rani .
wa- - elected president of the associu-- i
on iinl . a bier Arthur ('. Rnithel,
Mini: of I 'cluing, was elected
n en " r m the legislative council
'in their return from Vcgus Mr.
and Mrs. Raithnl toooed ut Albn-
irque and lind a fine visit with thy
boyi of Co. I who wwo muclt de
lighted in great home folks.
Mt c l:. RaUav was a Ceianahna
, a. .r the Brat of the week.
see
AT
Uncle Sam's
Shooting Gallery
and
TCALL
THE KAISER
3 Doors West ol Teal Theatre
The Dramatic Treat oi the Year
The Ben Greet Players
in Two rsi roiinanaei at the
CRYSTAL THEATRE
TUESDAY. OCTOBER 2
Matinee Performance 2:30 p. m.
"The Merchant of Venice"
Evetuiiii Performance 8:00 B, m.
"The Palace of Truth"
Admission: Box, $1.00: Reserved. 75c: Floor 50c: Gallery. 25c
Tickets on sale al The Princess Theater
TEAL THEATRE
TOWIOUT AM) SMI Itll VY Ml. II I
Raymond Teals Big Song Show
"The Girl and The Drummer"
Sumlay Malinee anil Sunday. Monday. Tuesday and Wednesday Night
W bHJsBOATE SCENII PiTOOUCtlWI Ot
"A Night In Chinatown"
Thursday. Friday, and Saturday Night
"College Days"
tii-- wmi THE SAME LARGE A8T Of I'D "Pl.r 40
INCLUDING
I iii.' Pialda, tloaiei lyOBR, Raaol Lake, l'.. Kinalow, .Mu.lelme I.ee,
I'.m-- v De I. ai '.'nr. ni ull. II:. rn FTaat Jaqnat, Art Phillips, Jegsie
Kay sTalaks Cwrinne Cafkaak and
II vl MOM. THAI ai mi: TKAI Ill.- -
AT POPULAI PMCBfl
lt la Hows Orchesirn .- - ("a--iIjist 1(5 Rnw On he-tr- -- 50c
Logo Boxes . . - .
Balcony I?eservel . 50o
Gallery 2n
M7NDAT MATIN'Kl.
KNTIHK l.oWF.Ii PL00I m t n .iv.. I 50o
Kntire Rnleony nml Onllerv - 2oo.
..
:. IS erve.l . 78a
KVEN'IN'O PEHrdltMAN. 18 al 7 2:15
RESERVED SEATS MAY BE SECT RED SEVEN DATS IN
AT TEAL THEATRE BOX OFFICE, DAILY FROM
1 O'CLOCK M TELEPHONE 447
Itto taeafcr-I- minimi aai tho
HERE AND THERE WITH takJ eases Mm tmiMimr of tae Ma
OUR CONTEMPORARIES .,., .atliodnil m Sunt.. rV. has
!.,. uHKMuwad to lee Beottta!- - "lite
nn tatober I i. tlMil J
New Masiea raiaad its quota of
0.000 for the Y. M. C a war eaaw
fund.
Tlif stuti' hat aaaoaiartoa ekeetae!
Nat follow ini; uffifi-- r The are: H
M. Dow, Roawall, laaaideat ; See
Barton, Clovis, viae nrotManl John
K. M' V'i. . Qallop, secret an
Qovcrnor Linclse lia- - iiii"inul
Stnti Bajriaaar Jasaes r"aaeli ,.n--
aj s. Miller ol Baata Pa, aad Pirl
It i. ol aJeaqaerque, a state board
lor Hat aaaariaiaf aaa Ueeaeiaa of
vim eyon
A Baaaaul of Uw late laaae
Usua H Pmm n undented ill
lata saprsT- pouti Moada uft'r
noon at 3 o'cloah Fae aasmntation
ssja aaaaa at Governor Uadscv, on
baaaM el Mrs. Pop.
Cap! J. H. TouJo baa bam M
aaiated inspector Kaaaral of the
guard, with rank ol major, laaoaed
laa Mai reason M. CuHias, who
rasaaed i i take tin- aaMan ai sav
ta in in ihe iniii"ii:l an
Tha gsjaes of GaHap tire prodmuna
from 1"00 to 2088 ion- - oi dailv,
with iaawaaad production possible
beiori tha tad of the month rd- -
ne to n report made to Goi Lindsi
lev Siuto Mine I n -- i i W. Hi
don.
Vke iinTiminnt'ii September iron
report lor Wear Mexico forecast lb
aora i ron al 3,3W,OftO bushels; win-ta- r
wheat, 1,220,000: xprine wheal,
1,050,000
1. 121.000:
oat-- ,
bay,
.1 10,000
134,000
apples, 212.000 bnaheh
potatoe .
toaa,
The federal irrond inn mil meei
baea oa Qetober I, aad il - e led
that ii ii have aMM eaaei i d
Idar than aay fadaaaJ irand inn
let severe M ar- - rhe October tern
a t'oderal eoatt ill be bald in Aran
qaarqaa tin- - rear, aad the petit
will aatei there oa l n lots r
I rr day i lu re are from nai
ten aatoaiobiles from various fmttt
ol I'cMi -- cell Hi I'ortalcs, a- tin
Journal. These pars are loaded with
peide huatiai for irraas, people
wbow mittle are dyinc from pa srt .
Then- are tbousaada of uattic now in
thi uoaati baiaa pastured from
these loeidiiie ., but the limit baa bafffll
reached and there - no) i m for
another i i m tin- - count i
A uiimlH-- r oi Irani I' ads ol toliiiei
hjajve aaaaad throuah Alamocordo on
the wav to the national L'naril- - cau- -
toaaaaal at Beauaa. Several .it tin-
soldier boys while ilinMian tbreuah
the iark dJaalM tew moment- - atop
hen- eoaeeived the idea of bavina
.me ..I the tine Iiil' old paak eaaee fat
a aaaaeot. rbey .'"t it aboaad Mm
tram bal an olTicer ejat WHS to the
cheese .mil Iold them to lake it back,
It was taken hack mu pronto.
M. Seaellev. depui nune nr- -
dan al Las Cruces, ha- - notified State
Naeae Wataaa, Th hoe Kouaiilt,
Jr.. haal he baa held hear Law Cvao- -
as resident for shootiaa dacha, at
violation of the federal sMirratory
haal bta The men in Id an Lai
Reeves and aaa, Joe TWaian and n
n. an aaaaad NaaeaB I nder the fad- -
erai sjiarraton 'nrd law. the daeh
season ii not aaaa natil Octoboi
Hi.
Male Bank K if nminitr Meowe II.
Taa Btaae ba wa( letters to Mai
Mate hank- - ami ottktn with tin
a nine: thai the mercaatihi cone era
that bald moaev on deposit i.r eua-toit.r- rr
aad aiioe them to obeea
earaisMi ii are deeaa baainai baai-ne-- -
within the meanina of the !faa
Mi ii o baakaai s t aad that a re--
ceipt '(' aeoaar evidei "t such
practice be will proceed to enforci
the iroviion af the banking bra
aaaitiii m-h i- 'i lirni- -
v bia iesi tiiar announced for Oe- -
toher - taal of the New Mexico i "il- -
fereuee of the Metliodi-- t Epiacopal
casspah. South, aa far aa area -
..ne of Mm anal in the
Woaad. It will meet otolier 3 to B at
Truut rhiirch, Kl Paso, rhen an
0,(10(1 iilcmehr--. lilt nuni-- li r- -. li.'i In in
preaeher-- . 1 1 S preaehinL' plnres
church properu wilned tit l'.'"i.00(
m the ccssfseaaee. Last venr 1118
OOn w ii - rife.it, .1 ,.r n.i.i i ...
fH par mi ii, her.
The First New Mexico infant r'
ha- - on it lir-- t h.i
The left . nmn at I "'clock.
Eer man in the regimental organ
button, except the men on traarl
dulv. Inoe gone nn l he march. Tin
enrried foil eiiuipmcnt
roll, aud May make
mad. Two hike- - Inn.
been held, but the retrimentHl hike i
Mmmbi 'i Naa Moxir... ttiii take
ease ! iaaea Pi oa Oeteeer I, ".
al I aai seeeasal eow of .uuli-iaa-
mm i" ba livTC iin' faaeth i
iliirtx itecmi aateaes iaeeaeire, Daa-- ir
win in- mwmI eaeh aai lee
hanquelaw rooai ! the cathedral In
tln raesabers of the Eastern Star.
Tin- lenrasj oaaaa in Qranl eoua- -
;. r hi v diacovarad waaa two saM
i the affected faaiih were ratted ia
the iirinx draft wiU i iaveetiaatadl
in Haa i ni'-'i- l Stale Immurrattea da
imrtaMat, m reepoasi to a reaueetl
i rom Qoveraor Uadaev. Pha cov.
pool a irad n Iter the ma lew baa
i a ailed lo In attention i Or.
June A Iji preaideal oi tke
tnte boanl "i health, and reeeivad
tahMTMUu from 0 Patch, imal
i ration
,i in-
aaea
atattr
aspe Albuquerque,
tbal an investigation ol the
luld I" undertaken iiumedi- -
Thi neetion "I Si Mexii u eat- -i
. rieaeed ae nrl ! bold up baa
i i jiii - from Rosa, S Nl . tied aa
mobile neros i lie Rio Urande
ra m.i ben and stopped n aaa
I, r iram earryinu u eontiaaeal ov
drafted man froo the Saa Jaaw
bwaia. Waan the train towed dowa
tnii'hloadi oi tobacco and proviaiaaa
rote dui aboard uud ila-
ere decorated with bunttni rhea
bar demoastraiion baaua The
men from Rose made the BO aula
rip to i be oaaa ol th
motor earn
bus
e
ml
'hold- -
Ghithrn "iinili editor the
. tii War Jfews, ami for veare
ai feature writer t"i Mai M
Herald and other newspaperH,
taken editorial eaarae ol ilie
Mexi State Record, the
-- tit. pa pel Mr
Smith ha been editor o the Alaaw-pird-
Vi.i- - Mul wa puhlicitv man
fur the republican utati committee,
"(tloorei ilii-
-' i the appellation
which i bestowed upon him affec-lionaat- li
b the newspaper frater- -
mt bei .,ii i in w i aad bnmov
nliieh have riven bin considerable
reputation. I rani BtaaMa "ill ooa--I
in lie as busines.x maaaaer "t hat
li rd, which - published h ai- -
pan baviac . ii stockholdsys -- Mine
ol the leadau rapubnean rorkea o4
the -- late
rhi iimlilei ol St I ram n athe
ilral at Saatn Pe. John Diimeo, di d
Thursday alter i
at the ate of r:t
ineorini illne
an Hi was
native id Iseiw, a luburb ! Maples,
. nnd lived in Baltimore befon
eomiaa m Santa Pe, fort rears so,
at lake ebaan el the conatruetioa oi
the i al hral under Archbishop I ci
mi Hi estabKehed bimsell in the
Koaeral contractiati business end the
tmctnres In. ereeted tvr Found .!!
over tin ta'e Hi- - death oe. hired
al Mm boa I bis dan' ii 1,
I'. 'on He rai an llaUffa
r. Mrs, FeUae V'aldi ud
..n-. Oswald and Ban Diceno,
liesidi'S other relatives ami friends ia
Sanl I e. Ubnquarque and other
point The funeral took place Mon
dav morainv. Sol,. am requiem muss
i i lehrated in the
Inrrpiisf Tax Value:
II,;.! m m
hns nuthoritv t
Ti
lei ree
!
in
rai-i- -
iffori iiiaiise pr ipert value
- held In Judeje It Leib,
the Kiirhth iudicinl district, in ;
opinion banded down in four ' olfi
mil v tax aata als.
ii- -
The raises made hv tin State Tax
i ontmission in the values of grniinu
laad total 110,152,808, aad aaac Mm
total property vahtafaai now aa Mm
lav roll- - ol liie twinn eiiht iniinti"-r.tll.Vi.'.'iii-
With Mm addition of
Mm -- i.l 11,708 laad a- - tba rahmtina
I orn ale ear OSBpanic t be ta :
loMJ, rxclaaive oi the net produce ol
mine-- , ii 8342,002,868, an increase
of -- 10,8 33,068 coatoared with 'he
valuation.
Tha held asjaal oi the eoauaissinn
e., . i t.. he ahei t., raport ssoei
omitted pfesjertx at tin meetia oi
Mm cosaaaasiea in October, and it n
expected thai thts sdditi aai prop
crt will haw a nit f al tonal i
880,008 It - mo. betteved Mail the
final 1817 vaiaattoa, unlneaac the
eel ptodaci ol mine-- , will total ebsee
to HI '..000.000.
The Hveataoh placed oa the reea aa
oeaittad propsety baa a vatae of
mercluindi . .
land-- . fOOD.HO, aad other pBSBSSSJtl
1 M.V.
Th- - total added lo the Santa re
aaaty valuation in omitted
.roiert
- rll.l.'.Hl, i ..f l"..!IH(. in
in ehio ng bed live-loc- k; IOO.."li2 in iiierchandi-e- ,
amp on the and $14,9fl2 in other ppopeety.
hntlalinn
I'onobea
ThoauiH
The grazing land rai-- e- alTet mil,'
fourteen of the twentv-cig- eoun- -
the laraest nuineuver o far attempt lies, nnd the lnr'.. -- t inerensi
ed bv the infantrymen. On the bat- - 18".3bi, in Roosevelt eountv. Iho
xalion lake not a sinrie man fell ont total rai-e- - ia inn zinir lands ay eassa-c- t
line in the course of the ten mil ''tie follow:
'
fratup with full field equipment. ( bnves, 483,388; Colfav, t1,5(J.- -
In This Crisis
Our Country's Greatest Need
u
Trained Men and Women
Not only during luls war bul after it la over thin MMd w ill increase
The Universities of the United Stales an inc. ireal recruttBtjl an.i
training stations tor the oat i service ol iho ruluri we
voung men and women of New Mexlci oot alreadi ai thu un. '"J"
11IQI1EST l'ATHIOTli: DLTV IS TO HREPAHE t.Ui. lOUK
COVNTRT EFFICIENTLY WHEN V01 R i'OUNTKY CAUM
The University of New Mexico
At All.iniiiiirg.ue
Is fully euultiiieu. read) ana BSg' to I " ul- - lliat t''"lil"H whlcti
will make you most efficient an leful to foaraaV, your state and
your country
You liau amnio nine to am n attendaace this year The Uai
vanity will open for the 1117-- 1 l - . ellego year
Monday, )ctober 1st
Write today for detailed Inl to David R. Uoyd. lTestdem
l nlverslly ol Now Moxleo Albuquerque, N M
Watch this uewkpapvr II ... give :uu fait- - proving your State
I nlversltv more efficient in war than In peace
Borderland
Garag
( : :
S.
Pv.rM'ioliie
lues, lubes. Accessories, Gaso-lint- ',
Oils, Greases, Storage, Tires
Repaired, Cars Gwmm and Wash
ed, Batteries harmed.
313 Gold Ave. Phone
SEE HOFFECKER
I UK
SashrDoors,Glass,RooHng
AH kinds of Glass M irrora
an i Tile Work
L. W. HOFFECKER, El Paso, 1 ex.
GEO. HATTEN
Pnotofriphei
(Nexl to Graphic Office)
Quickesl kodak hniaktiuj in town. Only pro
feaatonal pnotogrraphai town Mrko ., mam- -
liet ol tin- - I'liotouioijlier.s ssot liitmn ..I Anierii a
Will photufiviiuh anything, nn where,
r i in i .mil tinitruntve
:'i4U,488 Lea, f7.rj9,88ii lgaa,
L8 MoKiatey, 13,88'J Mom.
r ; id.. Aanbu, l723,879
i.'o rdt, P2.18 i, :i Sandoval,
1218,388; nsoaani, MM8,d Paaa,
!ti.'i,886 ; aleai ia HH8, 146
Tin- total gsjessssay raraataaa aaa
the cai roll-- , b conntii follow:
ReraaUUo 18 323,4 :i Charaa,
I1V.79M12: CorJaa lM,6iej8t;
118,013,978 DoBace 6,1 16312;
Itaaa Vim. Mt.74846; Edd H
H88.426; Urant. 827.917,761; tluada- -
lupe, 11916,443; Lea, 16,491,917:1
lincote, i.'J-'l,S- 4l . Laaa, 813,18l
901; alcKialev, 119,681,112; Mora, I
S8,888886; liter... 18,588, 383; Waaf,i
M.v.uViiiH. Ilm Arriba, 17,624,331;
Rooaevelt, 88384325; Baa .luiui.
14,493. lili; Siin MiL'iiel, rJI,l!L,- -
878; SandoMil. 16469.927; s,,nta
. 183tM81 Sierra. 86,966,18 :
..e..rro. -- Hi.df.'I.SH ia,. 1,1107,.
188; Turr ai, 89.174.877; I raioa.
1 1, 1. 11,830; Valencia, f l5.Mi2.54l.
Total. 34I..V2.92.
The averuee tax rale in New Mex-
ico daatM he 8aal live naara hus
derraesMd from 18 Mil aa agssh iaWI
lar ol v aluation, Li mill . about
.'(I tM'n- cent, nccordinir .i state-
ment bv I'hief t'lerk llupert K. As-- i
el .ie! of the State Tax t'omuu--ion- .'
1 i ' ' I IV ' i ' Oi
234.
OemiriQ M
m ia
m
H.
15
on
to or
to
N
'
M e gasar
Voe'll Mad Mac Mnrket alsrays
t to fill your every
ill
X POULTRY. STEAKS. CHOPS
R0AS1S. HAMS. BACON
SAUSAfif
Ai KH I.hWKSI I'HIi h
ai aaaife reiiv ...i
t it eae In ohtsineel
Ami von win foul tin- - aiart
el iiIwhv- - .lean anil -- i.n.tur
an. I its hel. m.wt eiMirteou- - ,.,,i
irniuil.
TELEPH0NK 49
I
HENRY MEYER' m
Let the Deming Transfer &
Fuel Co. Do Your Work
PlMM 263 .uil kW it vout command
7 li Iimii 4 molor liucka and 18 men
wlm know how to move anything.
Coal & Wood Delivered any Hour
"i i on - (01 Service
Deming Transfer and Fuel Co.
UN.SUA ER AVENUE
FLAVO FLOUR
tvery back Uuaranteerl to be ol Extra High Quality
Mont-- R'l untied il il (ton MM MM the lieil
ii ..iii-i.ii iion loi Mn nl oi PaM) ll vouf paoai
does not liatullc it ou van yet il at the mills
Deming Roller Mills
JOHN W. CLARK, Prop.
United Land & Water Co.
OWNERS di cm WATER WORKS
NG roWNUTI
Lois and Acreage For Salt- - on tasy Terms
The Best Place To Buy Shoes
Tn Deming is
Mrs. J. B. Hodgdon's
ABSOLUTF SATISFACTION GUARANTEED
21 Gold Avenue Next Door to P 0.
Construct Your Building in a Hurry
I lire pn.ol .ouikI
proof GYPSUM "I"1"
nd Parlitiun TUt
Arizona Gypsum
Plaater Co.. Mfrn
DOUGLAS ARIZ
Ante ior quotation
o b Demins Caa kip
I once
W WHITE CAFE
The Plate ol (Quality mm
We buy the Beit the Market afforde.
Prompt Service and Courteous I i eatment
N. Silver Ave. : ; Deming, N. M.
gE A SHARPSHOOTER j
PRACTICE IN THE
LIBERTY
SHOOTING GALLERY
107 South Silver Avenue J
I!1
Tim i
fry? ii r roi.0,
ST
Extract Bulletin No 17 War
IVaahJairtoa, Auru i ' Iflli
I The fotfowini ael Coaaiaaa
ii pabliahai i" Mm Ainu for the
um! ruiiliui f aH fon- -
Mini
An Aci tiir tln rtnWi ol how ttea i
eatrvmen
.r settler- - h. eater tin
'T mr,:i Ml ','lee el I lie t in I -
i Stati - a private iwt, otfi r
eatnnB, murine. nut muni rnardi
n n.ctiilicv ,,t any .titer ottran- -
nation inr.irTeii- - Mum anthor- -
'"1 h CoMJMM dnriii'.' ;in WU "
abicli iho I'nitrtl State- - nmv ha en
M ' 'I Lull, in lite ...iiitiiii-li.i- ti
Ihe Ii.. hi,., toad a , have In- - aert
" therein coaateucd to be enaira
MM) 1.. all Umd-ii- t - ami inri -
Maidiftoi and eaHiration for the
BMm l.iinti, f tmu. ,,,,,, ,1,,. trait
enter, il ur MtM afjoa itiil hereaf-
ter no i.ntet linil be initiated on
th trnwi "f iiltaiiiUa tint nor
Mtatioa at nhnmliiiimeiit mi tninoJ
s.itl.T.n mil iiiirviniin.
'' er ,,11 hmmm it -- hall ! alleged in
aV 1. iiiiniiarv art'idiiMi or aJMevta
Miteal ami pMfid at the baarii
in ea tf hereinafter lattiatird thai I he
'Hi.,, ahaeaen treat the Inad wa
due 1,, hdat agaayaiaal ia uoh
umIm r or nuvnl serviee: mat it
aiall be ofmi ai mil
aoanda reeaieajj
"r ia ur
in the line nf tint v. then the term
at hia enlistment -- hnl! be dadni ted
MB t he required hni'tli of rM-deti.T- .
,ihout refereme in ihe una'
"' Inal rviee: PROVIDED, l hal
a rtnteal sm bMNM 1,. ear boaw
v,,:i'l -- ettler who baa nut rat dad
improved, and eiillivaled hi- -
'""" lead for a period of nt bawl
on. M,nr
Thai nay aattlar apoa Ibe
i..mN of the dated Bftftfttfl of
afiS ittrvumn .vliose ailu
Xf
Breso is as exhilarating as the
winds and waves of the sea
AMONG the M dnnks tXLSO is the hit of hits bemuse it
V sparkles and bubbles with the goodness and heaithi wlness
coming from nourishing cereals and tonic hopsThere is
nothing "just like it 01 just as good" Ask ior r.XHLSO andget tXL50 -- dor. accept anything byj EXlSO,
formation
is an inspiring drink, with a bit of exhilaration in every deli-
cious drOD. tXELSO .1 rpnl hpnpfif frt mankind Iwanco if
help', men and women to tackle their work with .1 smile and v
"cfi, l if ..f" ill J-,.- . ... J,-"L:- .L u IJ
around the corner" from where you are this minute: All
places where soft or inks are found keep it on ice. "Go to If
and you'll "come bock" because it's as good as good can be.
Try j now. Your cold bottle is waiting for you. Dont let the sun
set today without telephoning for a case for your home.
HAMM EXELSO COMPANY ST PAUL M'NN
JOHN 0OMI1CTT, Distributor, Darning, Mew Mi uco
K. V. IIMbOPIUWE, Phoenix, Arizona
Wholesale distributor lot Alii and New Mexicu
bean alio wad; or am uareoa aho has be Rahjaei to ooaleal ..r aannaHation
Ii ipplioation for oublie land- - for litilure to mala or expend tin
which thereafter mav be aliowad un- - ran of II par aeja par rear in im-,1-
the homestead lawa, who dies uForeaaenti npoa ooh oiaam, or to
while ictuall) iiagaiwd ia lha mili- - aflaot the raahunatioo thereof, dnriac
Ian or naval arviee ol the United tha period aid enHMnan or hi aoe-Stat-
as ornate loHaw. otBeaT, eaaaor in iataraal - eaajajwid in the
anman, ma rate, national guardaaaaa. mlttnrt erviee of the aJtad Btatai
or member of an uttji tmaaliatlnii dwwa the paaeaad war with flar- -
1,, ,,if,.n defanai authoriaod bv manv and until ix months thcreaf- -
, ,. ,, dniiaa aaj war in which tar and the nana within which tuah
the nitad State- mav he uit'asred, eatnraaaa i laimant - raqavad to
then In- - widow, it nnaiarrrH r in mat. nab eipiudttaaai and effect
,
..i her death or iiaimirr hat raelnmatioa of the land hall he ex-,,,-
orphan oUhtraa, or Ha or hVahri ohwire of the thaw oi hu aetaal er
rapfwentatirea ntav ptoeati.viaa .a tin Amy, Now Marina
foribwith make hud proof upon Corp Orwaoiaed Militia of the
Stotai PR0VTD1D, l'hattheraftarraitedapplieationnrh entn or
anid daaart land rv .hall have
,11....... and -- hall be entitled to re
...iv, Uovrnmenl patent l'"i
DIM
ouoh
btnd; and that tha death of enab sol-di-
trhua 10 aaaxnaad in the aerviei
ol the nitad Btatai hall, in the a.l- -
. .......
..i' I,,. in,. -- tea. I taw-- .
i.,,.,.lrn.l
tne ontoer or
man prior enU ttBMHIl
PRODDED HTIII Thai h
moh or
wiihiu six nfter theiiiiiii-- i
.
is trued to I" euiiivalent !. of tne act, or within month
performance of all requirement nalttr he b utuetaead into
n ,,1,.,, i.i eultivBtion upon nie the local land offioa of the die
,1, haant ad met wherein lu elaim ituated
Approred, Julv i. IMS notice in- - muster into the errce(032.01, A " of the United Statea and ef hia A Ira
The followina net ..t CoMrreea boW mid daaarl elaim under this
M1,blisbed to the Armv for the in-- 1 act PROVIDED PUBTHER, Thai
md 01 lame oi eon the (arm anus tea man, as uawo u
thi- - section -- hall peraoneaeead
An a.-- for the protection ol da
. . ml tiler I he III!
eiititl. autliori
inthaeof l'.e-ide- n. noraaaa
iind'porarilt EawbUanroeni
Mataa America unarrest
antblad. lhal daaert-laa-d entn
aadaw provisions
Hartih third, rightaen
handrad and aavanty-aava- n,
amended Mttr. bhttd,
. ninelv-oli- e
' mnde t i n
to BM
I K.
entrymnn elnnanl
months paasaita
.ii ,,v M
I, a six ii- -
un iarviee,
, in
i a
1,1
1 t
all
bteinde am
selected in mihlarv fore
. .
,. nile.l Stale- - a pTOVKMl
ell lano eoii.ni... " - -
-
...... .. ..1 il... I nil,, 1.. rl,. 11. 'I il "An a
naei -l.irv r
the ... ten.s - war m
--
.n.i. the Mtlttanii,;, ,, ,.,,,,
.1 ...n it, ee- - ol 111 ,1 I tit' -- iai
,i of in
,, aa
I,, or h. l.l the ..i
ihe ..f
u
the ael of h
i.. ..ml l)V
eiL'ao'i-- u,....v..
,lff it'll. IIIH-- . '..ill ..
n laid
il
aai
I. all.
to sam the
the
I.,..-,- ,. Ille nneil
In
eighteenth nineteen nanorad ami
.veil cell.
Ape am rnd 4agend 7, hflT,
t i;i2.0 1 A. tl. Q.)
anjaa tafJ to he developed or print
ed before 10 e. m., ready some day
" . n m
... . II. tt
-
I
.
Ilnttcii, next to Oraphic.
State School i Utah are Apportioned
rh
lied
t'.llowiin.' annouucmenl - ii- -
of tin fond in '!'- band oi die
-- tuie taaaaaaar to the eredit of the
currant school fund. I haw- made thia
nineteenth da ol Septmber, 1917,
the foliowing apportionmanl among
he c'.er.il 1. .untie- - ..t the Mate a?
preeoribed bj law, .ml apportioantont
batne one dollar to ea. h person cnu- -
uienited fur Mhool PUTpOeM
i Count v. enumeration ..ml amount
anportioned are niven m ordar. )
Hernnlillo, 10.378, f 10,878; Cbnves,
1007, Moor. Colfax, ' tos, 6 M6
i urn. 104J, f'Mi-2- . DaBaca, 14W,
IW. lona Ana. ;.7;lti, 16736; Kd-d-
MM, MM6; i Irani. tW8, 0Mti
Quadalnpe, 361 I. M l Lea.
itl'J I.iiieoln. .'Still. f.'SOO: I .una.
mm, r J"mi l..ra. 4675, 14075;
1865, 11866; Otero, -- 847.
t2847; Quay, 1320, M320; Rio Arri- -
ba, 5060, F5950; Roosevelt. 3222,
r3222; Sandoval, 1966, tIOGO
Juan, IM2 11962; Baa hfignal
-- s.ts. Sam. i i . , 1 11, 17431
i a. 1354. rl ,i Soi orro,
:)38,
.".454.
16454 l a,.- - I i'T, M897; Torrance.
1066, vsntiii I nion, ".so:., 5805.
Valencia, wil i 1 total 1 18.-52- 8,
l IS..VJ.1.
JONATHAN II. WAGNER,
Stale Superintendent.
s
iiUrt ESTER S Pittint: in uon 1'iiiMi.
.! .l. y ..,r l.rnggl.i .
I hi., . I. r'm I.Imn JTI..HJ.
em. ii, j ..ijbom, ,i.--l fciih Iii., Rlbhoe. "
en ka ii, r ii...
niVSiiMt iiutMt
San
Sior- -
tffisi:
ii kn ni. !l,Sitet,AlwinRcllil a
-- r SOlDBVOittOOISTSEVBmifJHlf
Rosch Leupold
Contractors Builders j
I'lnns nnd Specifications upo
appiicatioB
For Heavy Hauls
See J. J. NOONAN
AT THE WESTERN TRANSFER COMPANY'S OFFICE
On lower Silver avenue Or just eall 284 in the daytime or
Mid at iiiidit mid his big t ruck will he ready at a moment's notice.
He makes u specialty of moving machinery, houses, hoimehold good,
pianos, etc., in fact unythinr that tukes power ami ear It's les
expensive, tco, than the old one-hors- e, one-ma- n system and land,
your property quickly Hnd safely.
Western Transfer Co.
Nesch's Butter Crust Bread
(Every Loaf Wrapped)
BEST ON
EARTH
!! Denting' Firat Claaa Bakery where Quality, Service anc
Satisfaction is Guaranteed Headquarters for Even-thin- in iht
Bakery Line. Special orders for fancy Bakery Goods solicited.
Phone Orders Delivered. Patronize Home industry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH, Proprietor TELEPHONE 159
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
Day Phone?
12
244
EVERYTHING FIRST-CLAS-S
Night Phones
PROMPT 3Q
SERVICE 244
SOUTHWEST LUMBER CO.
D G. PENZOTTI. Manager
COAL
P. O. BOX 394 TELEPHONE 5
MIESSE & DEMING, NEW MEXICO
The Eagle Restaurant
DEA BING, Proprietor
The Best Place to Eat in Demint; Prompt nnd Etlicient Service
THE BEST MEALS COOKED THE WAY YOU WANT THEM
Chinese Chop Suey : Noodles Regular Dinner
Telephone 288 NEW FURNITURE I 4 Pine Street
Bakery Products
Our Browner Bread and Pastry are Bet-
ter than ever. The reason:
We Give Satisfaction.
The uark grocery Lo. i nc.
"ALWAYS ON THE JOB"
PHONE 69 GOLD AVE.
SUNRISE CAFE
YEE BOW, Proprietor
The Beat Meala in Deming. Prompt and
Courteous Treatment
SHORT ORDERS OUR SPECIALTY
CHINESE CHOP SUEY NOODLES
Open All Day and All Night
Telephone 103 N. Silver, near Depot
I
The Thousands of Soldiers Who Have fnm-
- Tk- - u l
r"TT: flfe d58jll the Time are Heartily Welcome --- W 77.en .SomernTDarning i r I TTTI TT"1 . ""Put 'lHuV M eat T-- m --smo Pet.
kMtUM Teat Ueming Water99.!rt, I'uf
(Jovenun't Teat
A LI Vlg PAPKK IN A 1 ,1 VK '1X)WN
RIG AMPHITHEATRE
WILL BE OPENED
Secret... v Myron A Kesner. ul War
tjrvin Board. Starts Movement
tor Soldiers Playground
CAMP :00Y HEAD APPROVES
Arena in Smith ReservoK Compris
r A,.. ..,,11 ka Duct Cnlil
mil l'i wires, win u orst aunt
,er Amusement Park in U S
i ,1. .1 morn UN?, My eon Km
,,, r. ton MM Wm flea viae
tto.ii'l nd the "ml nnptra anil n
,,.,-- representative of ihi War
Danartmenl n training camp aotiv- -
i : . i .
.i
iii III' I'lUIT ICM.I, .11,'tl IICI
nth Seeretarv Mnnax. of Ike Ban
i. il.il. ....I ..i!.... ti'li. .II' I'"' '
i t
,,,h nim Lcti iii rtnoiesom .ut-
I. .. ... J (til Will I till' I III)
,,v n M Mi, mnd.- - i PMHOMl
ttieation of tha Wa Bauth rwaei
voir ;i C$m CoaVi ajal rtauM a I
iiiUiiiaM (lie aaaal dm In iiinki' of
the in" acre natural ooHaatts, the
nr.i ,,n leal anna for lalilare m
tbt- aio l iiilril Stnlo Th.- i.id.'-men- i
ol everj i r u uli" BM btves"
Qfaied 'in propoattioa roaflnM thii
(tatemciii.
Tin- nndnrthrMli will be removed
etJ iln iiionai MvwM aa ipeedili
u iMe ami at a lain- - period
Hejuhii Ul" ,M' nrrniiLid for 20000
luii' r nmiv if nercisim
Ben outdoor amnaaaearti of even
Idai will pat oa inr utldian and
. imIiuh and an opportunitv riven to
eran uaetataa to wrviimr
etUKnii interfarau ariab In aekriv
hor'- - vn.'Vk
in. metttT waa aaaaasead to Brit-idit- i
Ueneral I rani. Q. Manldin.
ohm omaaatar, adna pm it Ue
.I endorsement and expre-se- d
.rial .ii. faction ia bariaj the uei t
i!,. s inr i lamp ' 'odi
i:t i!ni Aitvertislnu Pnyv
From hi finnoua etneol n( "Turn
Mi.i inv" in i lit' la t I; L
Mill, received a ii leirrnin from El
Paeo ii kine for a rervatioii
BENf RAL HITCHCOCK
PRAISES CAMP C00Y
Porrnei PaewnUMler Qanaral
Pran II. Hiteheock, who -- till
aaai the baH "t affieiaacv in
' tin P ii Depnrtment . wn m
' th. ,i . for a little while t la a
ornin and wa hwwn over
amp ( "il in SwBjPtor W
Mm i u W I'ollald. I I --
' ii nd the Oraphic editor,
aid like all otkar iraal man in--
dee badaM."
Hi- had a niiT ohal with aa
hv l .won fTnahae reanarkuu
that In- visit to tin- - riiinp i - nut
t" 'ii i Hinpari'd to RMaehal a
MHtmethM eeniti' Uha) hnafhee,
General ffltoaptonk wa- - al- -'
Path igpjsaaaad with Mm
tati mi m gaadaj ) in- - friend,
''.in! I S Hiilloi k, ihnt Io-
nian i.ait ..) om par I't'nt nf Mm
aorthi m State aparoVHMO are
afceted with taJaaawploai The
ten ,i das lurce miniiu' mer
' ' in X. u Mori,i and Afuto
Ba. .' hint. Via fiall.. 4V.,..,i...itlv
Two BishoDs Will
iahop Laamnth, of tha Methodist
'" h,
.ill oewtam n,. .i it. Bell's
SllliHnv i
.' ii... .I..1
A leading eililor n rnte r.t linn. "We
doubt
-
,f tl,i.n
. ..
i. .,n U. ;ii,'. I,.,,,,.., ;in ,mltk.....
Pr In.... i i i i ..:
who mur,' iean. w- -tall V
.nJ ..n I J.
" ol .1 ei i on .i piin'ii.'ii'i- -
U'rehend- - tin nussionarv
Mpasj .., tas whole world ' Ba ha
111. .. I . .irip- - in ur.lll. two in , o
lea tn Mexieo, two to Jpppa, Ko- -
"'' llll.l I .I,,,,;,, m W. 1(1 ;,rt
U 'I' .i i pon amah wi ppppj Mn
""ni. to Atriea. b. aaadP a tru. by
""'tier for a thou, anil mile- - bv riv
T. kn.l l ... ... ... imen w aikeil eiglit liiin.irc i
Ij."1' Hirougli the ..inu.i.i , oiinir-- .
Mil
'rip- - are witlioiit a parallel intU i. ton-o- the Baartaaara Methodi!
t ut,- -, i
.it ii "f of most other ehuri ln -II dl go Ul'niii t hi vnr.r l.t In.iL at
''',
'be miKGinn
., U;..I. I... ... I..I.I.. I....I
..i. ii i,,- - -Bed hieh has made wonderful pro
aaa
.i
.V..l ii it ... I .11irii.Tli'l. II II' I'll w,:id
""uuiunion nt 7 :.W a. m Mom
" waver md sermon nt II a m..
at F - . . . ...
""' Al v:wi a. in. hi win
RTAPI ICU h Dl amt r--
FOR VULCANIZING
Gllpm Rubber Work, )s ,mportanl
Industry. Opened no in Peterson
Builrtinn on Gold Avenue
WILL 00 BUSINESS FOR GOV T
Plant a Pruvided with the
..
, it I . . Verv Lat- -ci maenmery untamable and
Will ilu Bin Business
N ;
.i ktjl nephea Papal
'" "i An.ii,.,, u.,u. mtottbtoti
an iniirtai' Hitiusi rv in ili. IVtei
"" '""Mill Hi. Ill itrlllir ul,..,-.- .
i ii. MM ll kinds r vulcanic
ins ind rubber work Ihcv i inn
.....IH'allv I. ail. llt'U lll- ..I fill.. .1..!'
". uaiMi
null- ili.' I...M liuili m' l.nti.r limn
"" ""'"ml '"'
' QtlPin iiu un amaaamt
with tlx aaaaaw aiavaVi nfi!
rnliliff repair wtN ba aaWb ia lu-,-
baa .ml ,i ii,. mm! eoatinnei i .
ili. tii' eSioieath Um tatata aal
our m ,n front mi
...
Hm aaaala aJtoaaH taaaed aal Up--
'I'' Baai .Mil i, ,i,i' no Hah otaaaaji.
BBt POfftl ill In il. Ii.- at nil,
time
THE JAMES A DICK CO.
WHOLESALE WARFH0USE
I la in:' Pa u ttrappl Jaaaa
Mek eraaapt g ankPaaoik !
warehouse frontuu north Qold
avsnae, north of .In- ira-k- -
i In' initial unit trill mi lal of
a tile bttUdhnt with nreeeed brick
front, two hinli. 10x100
feel ami an adeWtional unit of
i hr rips a littli' heter,
W lladliv. "In. t.ir ten
war ban ban maiinr in Dam-i- n
r foaatbe Dieh eompany, aaj is
We are oroips. to Daaunp toAO. 1mifi i' via i r i.i iPPHt lull
.nitlicni Mea Mexico ami ien
: r: I Ariaonn trade from this
paaat. We iiavc aapropriated
sufficient fund to cam cum
plate line i, not oata of L- r
ic-- . Inn ul imlri'il wale-- .
Within a fan bun wa will 4
have a complete hhaphut aad
itlhan force m Demintr and ex '
peet tn i'tnpl.' at least tiralre
na n pao wll waida iii ftHnanf.
Annual Meeting
PJk innnal tneetiM el the Deaahit
l.lbrnn A .nation will be held at
lap itiiinn library, Wednadav. Oat
l, ,,i 1 p in Boporta of the work
for Mm paat vaar will ha made and a
board of direeton ataatad AN aaaa- -
bam nl tha n liatioa whoaa paaa
for tin- enr- - 1 7 1 M have not bppa
paid are PMPaatad to pav them nt
i hr annual tneetint
Moore MPJ Nenes Set Good Example
Aotitts on tin apaalv influence ol
what thoy oopht t" !" Bob Moore
ami .1 K. Nana ol the Qraad I aaa
ire waBmd ia roiPmlwdh and iatnad
tin i 'baashai ol oaapwroe.
i ii Inr new bpaapaaa aaai take no
Ihar.
Ii, rtllPUT L Mit. hell. Of Silver
Cnv, ariN preaeh at the I'reshyieriau
h sundiiv eveinng.
Honor Deming
hold easppnapMP at Na 2 V M A.,
vtata ba will pre... h ... ii' araaipp.
Chaplain Major haing eharge of the
e.verciees.
Program
isi s. Iiukotn Cavatn Rami
Baaaaar, Wadaadni Evening. But 'i
Overture "Wanderer bobi
.Mlppe
Vales Ophaaaal --'TbmsbbJbtbI an
The NUe" ,KfaJ'
sei, ti.in "So Laaar. Lattv aryi
ladina CImaoiariaak "Pa- -.n af
The Red Men" - Kl""
Tone PMPPTP "I n. I am U"Cabin"
sPa aingoa.-- ' I aPPat
Sog ll.t- - "Skv Hieh" Taylor
March "Federal"
America
Prof. II. c. Bronann Hand Luaaar
M. ami Mr- - .1. J Walsh, of the
H.nm.iu.l Lal la atrieal aggrega-!t.on-
.
have been .moving weeks
Rultc dam.outing at Elephant
By Delivering Sermons Here Sunday
We
UEMING, NEW MEXICO.
Nebraska
RfePTUOH
OF THE
firigaiip arunps
AIR
Hartant Pour La svbii
rjUKATlDM . ouve,, a ebiik..
.'.' k.ill. Nev,., by ,l ulhor.Hniadi.t Conoral Cm H H.inc.
NEBRASKA OVER JLU
We're
...ii i nght tbr acta s,,, .,d nil that In- - mav aek;
' ''" aol ii, i, mi whoop !.r anv otlnr tusk
We 4o I,,- - will, viti i complaint, may befall;
'.Vre oldier from the I . ., ,d -- i n sinii v..i..-..- i n
ddier iniDi State over ill'
,. ,,..,.. lrillll .,.,. , mmmm ,.,
V ii i. i
,,M" m i tmrfiist ;rat
tfl .l liiti'.i I mn i,..,. .,.,.1 :
"'inii - nifwi.
w:
'oldiern
wmm. m.-- i men dvci era
if inn. il.r I'uimUihII Stmo V..i..,,.i-- . .., , n
We're wldien from the Foodstuff I
Honorably
Foodstuff Nebraska
To d r rtmr in ihall aartra, iiimiu
beMVe'll du beet thia
tiiri.-- -
bun
AeM aoroi eonoe a Mask ,,f ,.,,
We're oldieri from the PooontnaT Stat
IHI7
We're toldien from tbi PoodttnN Itata Rabraafca over nil
Nahwaaha lair! To thee we ptedae whafayaf have to rive.
Tli tin with nil our other atara- - thaN aade ua while wa live
iinr haarta arc atront, mir love ia irreat. we'n- - aaaw'rtna FVoedom' cal
WaH ieadaara eaom tha foodatufl State- - Wahiaaha over nil!
We're toldiara from tha Foodatufl Btate Npbrnaka over nil
the
tanoaacrial
The Deming War Service Board
Announces following Program
Division,
28
Band C'oncrt Second lowu Rep. Hnnd under direction ol Mr. John
.ilU'iiiim Eppel, Band Standi o'clock m Undar anpioea of
Muaic f'omauttee,
l aril I'nrtV and
ifn.i". iu pice- - if li'ard Pnrtn--s orii
SATURDAY
Home l t.i Kim' Din foi Soldii
Pine street. Demina mother dl bare
Cookie, from 2 to fi o'olaoh mil i
,i lomnuttee.
National GunlM lain . Im h ull led
Nebraska Infantry and Machine
t o'clock i in. Ailini ion 50 eent
.mi
S:00 'clock
..IWe vdiorsion oent.
KRIDAY,
tfta)
dun
ourta, 403
Cakea,
pic
Daaei Coauuttei Oai repimeatal battation a time will be invited for
.n--
. i Saturday niphl daaaa
Bnnd Sebraakn Rep, liand, under direeton ol Don
Berr) Demina Band Stand. 7 o'eloeh p. m. Under of Mneii
'ommittee.
Baaa Hospital Mnaicnl Concert At Baaa Hoapital on I'ine treet, ":30
o'clock i m Under auapioe ol Ba e
.....
at
Ariuurv.
Deariaa
op
ol
Concert
SUNDAY .10
im i hurch." "fake n Soldii Home to limner. Splendid .ervioes,
Splendid Mnie Ueibodiat, Epmcopal, Baptist, Christian, I ii
St. Luke'i Episcopal, Christian ami Church,
RepinH mtnl Qaipei Demina Baaofaall Park, 30 o'clock p.
aiiapice DemiuR Athletic! Idmiaaiap 25 cent.
OnMaP Pnrh Wild Waal Show, 1:00 o'eloeh m., in enclosure on
grounds aonth of S, P. tracks. Admision 11.90 aad 86
SUNDAY
I la nl Concert Ird Minne otn Iii
fred Qrhaaa. Daadap Bnad stand
Ma n- Entertninmenl Copupittaa
WEDNESDAY,
Rand onearl South Dakota
Mr. Howard Bronon Rerning Band
SEPTEMBER
3EPTEW.3ER
Entertainmanl
Doaphnnta,
'Entertninmenl
SEPTEMBER
Preebte-ria-
SEPTEMBER
apices of Music Entetainmapl
TUESDAY. OCTOBER
Ban Great Player Cry Theatn 410 p. m. TVdaarr t Venice
on p in Palace of Truth
THURSDAY OCTOBER
Band Concert Kahra Reg
Bern Darning Band Stand, 7:30 o'cl
'ommittee
eordteil)
and
Hub cordial!) invitee
Satppdaj
t Information ,t Chamber
il,- northwest ot lee op
in Aaaaaaaiea SO cent- -.
Ben
Th,. rMdaprhl ha- - arrMMad for
ii the Bap
, ,., i rv-- t I
aad Tha 'Harah
and theenn e m
f in .he evening
The and aelrc e- - are all star I
admissioni t i nner- -
:n ... I
. . . iu.,.r house
"iiiii...
SOe. 2Si
seats on ,t Pnncefs
Theatre
A. - .' n. I'
rttlDAV 38,
whatever
the
Hriduc'iil
.
all save luc nve Uiuniv
.....-
tall Mauiuaka over nil'
om - .,, i
Imii
gaheaafc.
......r ,.n
lor Soldiers 34th
U A
lei ii' i. ui
29
7 p
ckl Waal
-- ale Pie,
nder ana el ..i Woman' Exchange
at
i
5th Mr.
0 auapice
in
Science, Catholic
Baaehall 2 m.
mli r Inb
eent-- .
30
Oommittec
2
sal 2 haul
d
5th iha
the
Players
applara
seal- -,
Men .Memliei- - nl i Haltalion, 4th
ompany At Deminft Armor)',
bnperons in chprpe nder auspices
Ho pkal Club
- Hand I nder lirection of Mr.
'eh ah p m nder anpi of
OCTOBER 3
I nder direction ot
:n eloek p mli r an
Band, I nd. i direcuon of Mr. Don
p m. I n.ler aifpiee- - of Musi
Commissioned p. Crab
ol Conaawrci Mi ii ii Vimv i.--i
(rounds, half
I roam paae. Open 10 a. tn !
Crystal Service Was Fine
Tha eleven o'eloek -- el'M.e at the
Crystal Bamdai BKwnhar, oeanlnatad
the Methodist; era . ti unounli-- i
. ,l nt . ess The forceful, strong
ami sermon bv
of the lib Xi bra-k- n.
Wpa ven much enioved and appreei-aled- .
Splendid inu-i- e was furnished
bv the 4th Regimental Hand and
Methodist choir.
Niels Larson, of the Liberty
Shooting Gallery, made a trip to Mi-
ami. Arizona, the first of the week.
Entertainment
GENERAL RECREATION
Soldiers inviMd t" Massanae Lodpei and I.O.O, P.
I.o.lee Mim e l.mlge in Ball Oler I'nnee- - - Tin UN
Demina
rOOPM All privilege ftm
Ueming I'.ibli. Libra n . open every Wedmendaj
dav from 2 t" " o'eloeh p m nrdinllv
eharge
i., nd i. Place N'atatorium Located lutaide ol Camp
n Plpat, 1'
p, aadkr.
Greet
ihe aonearan. tireei
naa il aaadar
waahPi
ant ot mnPaMC
Truth"
aeior- -
im The wnernl
1... Iu.. . fl.llll. reseepii
ui-- .
eallerv.
Ue-ev-
Mahonev in
...
.itui
Camp Cody.
S
n.
Booth Tannia
inr
p.
I
l'i
.1.
invited
Chora
Al-- i
aaa
Band
Stand,
Officer .i-- .t
m.
b
-- ensible deliiered
liapbnn Minor
attend
Mooaa
Soldier- invited.
MAGNOLIA PLAN T
DOING BIG THINGS
New Bottling Company Sees Great
Future (or Deming and is Plan-
ning Things Accordingly
F. H. BULIS. GENERAL MANAGER
Make all Kinds of Carbonated Bev-eras-
and Have Plant as Sani-
tary as Science Can Make It
i naa liciuine industry tlmt ia
nwwiac uatNrtaaaa every dav ia
tha M i n BottUiut plpat loeated
north of thr Iriu'ks, :Unir Stvii I
tri'ft and iilver avenue
I II Hulis, u'cntlcniaii ol I.
eapariaBoa, hi leaaaal taiaaaai his
lata Ix'ini: II. M Smith.
Tha soMpaaay will manufacture all
kind of rurbonati'il bereraa
arhiah have siirtim: into instant favor
haaaM af their rreat purity and
flnvor. Thev make Bpjphel
wnter 100', pappj by putting II
tfaroiiL-l- i a -- anil and water filter and
the manner in which their lottk i are
terUiaad and siaaBad would make u
mil rube Qae in terror,
Yesterdav the romnanv reeeivi
two carload of botlei to taki i
their trade.
- THE TEAL SHOW
IS VERY POPULAR
The "Great White Way" Icad-ia- p
t the Tea Theatre u niu'ht- - 7.
Iv thronued with people who
en.jov the hitr sone show and t lie"-
hiirh cln- - intertainiuent that
Mr Teal caattfaaaa tu prodnee,
It ia little wonder that Mr.
Ten I ptvred for aiphl ttaipht
inniitlis in one theatre m El
I'nsn tn the bieuc--t Inisiness
pvar known in the Pat Ctfor.
Wit show warrants it.
the leal TOhrreroii - only
playhouse in the eoathweet
eaaatad am Inaively for one bfp
iiunpaiiy. It wpa bi- - venture
Ii the imrt of local eapit.ih ' .
hut it is patpp to be a -- urr v.in-ne-
both from a military or
civilian standpoint.
Sangres in San Diego
III a letter to Graphic Mr .
Sanpre -- ays :
"We reached an DMpo m fair
Papa. Mr. S. - weak but I think
rainhpjt slowly. Wa visited in Los
Aaaplaa one week.
We found splendid Apartments
abmii fnur blocks from cent' r af
butinea -
San BeapP - dull with main cmptv
house. Prices are as high here as
hi Iteming.(n our arrival nl San Diego wa
met Mr. Baste, of the Car'. Hotel, al-
so Mr. Carrol. We have number of
old time nopaaiptpaeea lure. We
long far and talk of tha Mpd old
Dpadnpitaa.
We do not ':ct rhe dear old t'raph-i- c
Please end hut week's number.
Sept. 14, also 121st to 1540 Sixth St.,
San Diego. Cattt, Wa must hnvo the
paiwr if VOU da PPt send it we will
aaPM marching home again."
Under, Or ken iv Hpaaoa's win-
dows are getting nice comments
rnnidanl R. P. Calnhaa, of the
Pedaal Loan Rank at Wichita and
Kugincer J. T. Whi-tle- r. .l Washing
ton, gave the vnllev the "once over,"
this week through the courtesy of
Hon. S. .1. Smith.
We all hope this investigation will
Boy's Work Club
IV interstate M.
A. ecretarv Roys' Work for Ari- -
7. .mi V,w fnrim. .tn.l 'n;lnrii Titv.
its, was in IVming Eridnv. Septem
ber 21, In confer with Tnm Murrav.
secretary the local club.
A financial campaign is being
planned am! will he put on -- nine ttPM
October. This will give citizens
of Deming opportnnnv to BROW
their community spirit bv patting ba--j
hind the ' work her and Minv
i
WV1 CENTS THE OOP?
MILITARY LAUNDRY
DEMI INDUSTRY
Prominent Men from Clo.is Estab-
lish $10,000 Industry that Would
be a Credit to Any Town
BUILDING FINISHED THIS WEE
Modern Machinery Will he Installed
in tiie Course of a Few Days
Everything the Very Latest
Demint Will non have anoth r
laundry bat will be some wnsh shop.
Hon. Lyman Shaw and his nsso- -
late, own and operate the Clov-i- s
itaam luundrv and who know nlf
there is to know right up to now in
the laundry business, will have com-plate-
tin week line tile buiidin-.'- .
liivSn i, ,,ut-id- e the boiler house, oi;
id. aoaar af Granite avenue and Ce-
dar -- treet, and in the course of a
verv abort time will have, installed
the vary latest machinery that mod
m Beiaaee ha- - devised to mak
the, elcun and sanitarv withoet
d troyiap the faMp,
The huaiam i will be under the
aaMHhPPPwat of Hon. Lyman T
Shaw, a present legislative membir
and mie of Ui lid men of the state.
Mr. I?. Shup", will be over to stai'
tha hip business off with u whoop,
but will devote the chief nortion of
hi- - time to I he Clovis house.
This Riaat madam nlant is estab-
lished primarily on account of the
vast government buiiness, but will
also lie prtpured to handle all citv
trade.
The proprietor forssiphted
oaoaph to aaa a great future for
neminc. with or without the soldier-- ,
at d re eatphliahinp a in-
dustry that will bo a credit to this
Miss Edith Maye Bigham Entertained
e.Mlss ialitli .May liigpet cnler
I lined her Sabbath ahhoel class of
the Christian eliurch, 1'ridav evening
at her home. 115 South Copper nve
nue, The following ladi. s and o
were the participants at MM
evening'' entertainment: Messrs.
Pretty. Barhar, R. E. siinemaker, 'J.
MeClnra, Lieut--- . Husband. Peeke
ind 9pt, Williams. Misses Pan
Barrack , Nina Dollins, Lois
Ilu-liat- ul and liigham.
Business Men's Association of Cocly- -
ville
Tha buahaaaa men of Codwillo
lime orcanied a business men's as-
sociation, with Mr. Bptaoa of the
"Hob," as pre aidant nnd A. C. Weeks
of the Indiana Trading ('"., u- - sec-
retary. Proper conupitteaa have been
appointed In make this new seetion
of Doming a modal town.
E. P & S Have Separate Anent
C P Baaa ia aaaap bnapaaaa in a
b c a ofBce for the E. P. I S. W.
By. and although laboring under some
:. . r '.lties in handling the vast
in mat of baahapM that comes over
tin- - line, he inei'titig the emergen-
cies as thev come.
J. S. Vpp Dvke is operating in the
same "iifficc" and there is the "reat-aa- t
aaaaaony in even-- department.
R, Pechaeho, of tha Qenari Supply
i 0,. lias gone to El PAao to have his
eves taatad.
Wamel-Dunaga- n
A happy lion e wedding uccurrc.l
at '.he WpaaM home Tuesday evening,
the contracting parties being Miss
Eliza Dunapnn. nf Animas, and Mr.
Rufus .1 Wamel, who occupies the
.Mendelssohn s wedding march was
artistically rendered by hnPP E ther
i.niieii i tie House decorations were
green anil white with a white wed
ding bell.
The wedding dinner wa served the
noon pcvioii. cake cutting and
luncheon following the ceremony.
The young people are "nt homb" tn
their legion of friends on the Anima .
ranch.
W. 1'. Musens. division auditor op
Crmp Codv, the middfe nf
. veek frcm w':
Federal Land Bank President Gives
The Mimbres Valley the Once Over
i a .' in fore long and they will come Wamel ranch in thnt region,
gateau with the coin of the realm. The impressive double ring cerc-l'atie-
e is censing to he a virtue' moni wa- - psrformsd bv Rev. S. R.
among our farmers, if their expres- - Mi-- - IvnthPrPM Wnmel.
-- ions are tn be lielieved nod we guess sister ot the groom, being bridesmaid
thev are. and Count v Clerk Hughes, best man.
II. Demand, V. C.
on
executive of
in
an
Roy
1!.
aim
I).
arc
permanent
returned
